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Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació 
Biblioteca del Pavelló de la República 
FONS DPP. SUBSÈRIE UCL 
 
• 1971: fundat per un sector dels Círculos de Formación de 
Cuadros. Impulsà les Plataformas de CCOO 
• 1976: participà en la Mesa para la Unificación de la 
Izquierda Revolucionaria que el 1977 donà lloc al 
Movimiento de Liberación Comunista 
 
 
DPP (UCL). 1 
 
A- COMUNICATS CONJUNTS 
1- [Crida de diverses forces polítiques de l'interior d'Espanya i del "Sahara 
Espanyol" a mobilitzar-se contra la dictadura franquista per salvar la vida de 
Garmendía i Otaegui]. [1974].  
2- PARTIT SOCIALISTA D' ALLIBERAMENT NACIONAL ; PARTIT SOCIALISTA 
D'ALLIBERAMENT NACIONAL-PROVISIONAL ; JOVENTUTS 
REVOLUCIONARIES CATALANES. Tancats a Sant Miquel del Port per 
l'amnistia total. [1977].  
3- Trabajadores, pueblo de Sabadell! [1977].  
4- Als Senadors de l'Entesa dels Catalans, als diputats del partits obrers i al 
poble català en general. Barcelona, 1977.  
5- Por un 1º de mayo de combate! Barcelona, 1972.  
6- Vecinos: no a las agresiones fascistas en nuestros barrios. [197-].  
7- A todo el pueblo de Santa Coloma. [197-].  
8- Fuera la VI Flota de Barcelona. Barcelona, 1970.  
9- Al pueblo de Vic'alvaro. [1977].  
10- Por un 1º de mayo de avance en las luchas de la clase obrera y del 
pueblo trabajador. Barcelona, 1974.  
11- [Conjunt d'organitzacions i militants independents manifesten..., El]. 
Barcelona, 1972.  
12- Lucha obrera en Vigo, La : un paso adelante. Barcelona, 1972.  
13- Viva el 1º de mayo. Barcelona, 1973.  
14- [Sotasignants es dirigeixen als treballadors i al poble de Catalunya per 
tal de manifestar la seva indignació per la massacre brutal que han sofert el 
poble de Pamplona ..., Els]. [1980].  
 
B- COMUNICATS CONJUNTS 
1- A los trabajadores y al pueblo de Sevilla. 1977.  
2- A tot el poble de Catalunya. Barcelona, 1977.  
3- Viva el 1º de mayo. 1973.  
4- Primero de mayo : todo el pueblo unido contra la represión. [197-]. 
5- [Davant la situació produïda per la discriminació de que son objecte un 
gran nombre de forces obreres i nacionalistes ...]. [1977].  
 
C- ACCIO COMUNISTA  
1- Carta crítica a los militantes de CNT. 1977.  
2- Bases del proyecto de unificación AC / OIC, Las. [197-].  
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3- COMITE LOCAL DE BARCELONA. Carta de la organización trostkysta a 
Círculos de Obreros Comunistas y las demás organizaciones que asisten a la 
reunión. [197-].  
4- COMITE LOCAL DE BARCELONA. Las palabras y las citas del Buró político 
de la LCR. Barcelona, 1971.  
5- COMITE NACIONAL DE CATALUNYA. Por un 1º de mayo de lucha. [197-].  
6- Si al referendum significa ..., El. [1978].  
7- Carta abierta al Comité Ejecutivo del Pais Valenciano de la OIC. Madrid, 
1977.  
8- La palabra y las citas del Buró Político de la LCR. 1971.  
 
D- FRONT REVOLUCIONARI ANTIFEIXISTA I PATRIOTIC 
1- Semana de lucha contra el imperialismo yanqui. Barcelona, 1972.  
2- OPOSICION SINDICAL OBRERA. Impongamos nuestra plataforma 
reivindicativa frente a la traidora maniobra de negociación del convenio del 
metal. 1974.  
3- FEDERACION UNIVERSITARIA DEMOCRATICA ESPAÑOLA. [Ante la 
inminencia de la muerte del criminal Franco ...]. [1975].  
4- OPOSICION SINDICAL OBRERA. Viva la heroica lucha del pueblo 
vietnamita. [1973].  
5- COMITE DE CATALUNYA. [Contra la represión, contra los salarios de 
hambre ...]. [197-]. 
6- COMITE DE CATALUNYA. Poble de Catalunya : tots a la lluita contra la 
dictadura ianqui-franquista. Barcelona, [197-].  
7- Comunicado del Comité Coordinador Pro-Frente Revolucionario 
Antifascista y Patriota. Madrid, 1973.  
 
E- GRUPS FEIXISTES 
1- JUVENTUD DE ESPAÑA. Al pueblo de Madrid. [197-].  
2- PARTIDO ESPAÑOL NACIONAL SOCIALISTA ; MOVIMIENTO SOCIAL 
ESPAÑOL. [Un estudiante ha sido muerto por un inspector de policia]. [197-
].  
3- PARTIDO ESPAÑOL NACIONAL SOCIALISTA. ¡Otra traición a España! : ¡el 
pueblo no lo permitirá! [197-].  
4- PARTIDO ESPAÑOL NACIONAL SOCIALISTA ; MOVIMIENTO SOCIAL 
ESPAÑOL ; GRUPOS REVOLUCIONARIOS DE ESTADO NACIONAL 
SOCIALISTA. Amnistía no : justicia si! Barcelona, 1972.  
5- PARTIDO ESPAÑOL NACIONAL SOCIALISTA ; COMITE SOLIDARIDAD 
CROACIA. ¡Solidaridad con los nacionalistas croatas! [197-]. _ CO 
6- PARTIDO ESPAÑOL NACIONAL SOCIALISTA. Una nueva mentira de los 
carrillistas. [197-].  
7- JUNTA DE OFENSIVA NACIONAL SINDICALISTA. ¡Jóvenes, trabajadores y 
estudiantes! [197-].  
8- FUERZA NUEVA. Fuerza Nueva te invita a reflexionar. [1978]. _ 
9- FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS. SECCION UNIVERSITARIA DE 
BARCELONA. Cuatro de marzo, fecha revolucionaria, proclamación de F.E. 
de las JONS. [197-].  
10- CIRCULO DOCTRINAL JOSE ANTONIO. Nuestras lelatades. [197-].  
11- NOU REQUETE. Olivetti, contra la violencia y por la libertad. [197-].  
12- FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS. [Españoles: de cara a una nueva 
conmemoración del 18 de julio...]. Barcelona, 1973.  
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13- FUERZA JOVEN. [Frente al abandonismo, a la dejación de los ideales del 
18 de julio ...]. [197-].  
14- CIRCULO JOSE ANTONIO. Objetivo nº1. [197-].  
15- ¡Presentes! 1972.  
 
F- ORGANITZACIO COMUNISTA (Bandera Roja) 
1- COMITE UNIVERSITARIO. ¡¡Basta de Consejos de Guerra! [1972].  
2- COMITE UNIVERSITARIO. Prosigue con fuerza la lucha universitaria. 
[197-].  
3- COMITE UNIVERSITARIO. Sigamos el ejemplo de los compañeros de 
medicina y arquitectura. [197-].  
4- SECTOR UNIVERSITARIO. Boicot a la selectividad. [197-].  
5- SECTOR UNIVERSITARIO. La ley de la selectividad. Suplement  Tribuna 
Roja (Setembre 1974).  
6- ¿Por qué la escuela pública? 1976.  
7- Sobre la escidión de BR. [1974].  
8- COMITE UNIVERSITARIO. No a los Consejos de Guerra. [1972],   
9- Declaración de la Organización Bandera Roja. 1973. 
10- Organización Comunista Bandera Roja ante el 1º de mayo, La. [197-]. 
11- Han asesinado a 2 compañeros. [1971].  
12- SEAT: un paso adelante. 1971.  
13- Todo nuestro apoyo a la lucha de los trabajadores de sanidad. [197-].  
14- Todos los sectores de la enseñanza unidos contra la dictadura 
franquista. [197-]. 
15- COMITE UNIVERSITARIO. La dictadura franquista se ha vuelto a 
manchar las manos de sangre. [197-].  
16- COMITE UNIVERSITARIO. Del asesinato a la respuesta popular. [197-].  
17- SECTOR UNIVERSITARIO. 1871-1971, centenario de la comuna de 
París. 1971.  
 
G- GRUPS CATALANISTES 
1- FRONT D'ALLIBERAMENT CATALA. [D'ençà que el Sr. Ullastres imposa el 
seu equip ...]. [197-].  
2- FRONT NACIONAL DE CATALUNYA. [Vint i tres] d'abril, diada de 
Catalunya, llibertat : 1 de maig, jornada de treball, socialisme. [197-]. 
3- FRONT NACIONAL DE CATALUNYA. Seguretat social, la nostra lluita. 
1972.  
4- FRONT NACIONAL DE CATALUNYA. Cada treballador català un lluitador : 
1 de maig. 1974.  
5- FRONT OBRER DE CATALUNYA. COMITE CENTRAL. La ley sindical, una 
nueva mascarada. 1969.  
6- FRONT PER LA UNITAT DELS TREBALLADORS. Manifiesto. [1977].  
7- FRONT PER LA UNITAT DELS TREBALLADORS. Miting. 1977.  
8- FRONT PER LA UNITAT DELS TREBALLADORS. Las clases populares ante 
las elecciones. [1977].  
9- Pel reagrupament socialista i democràtic a Catalunya. 1975.  
10- GRUPS NO ALINEATS MEMBRES DE L' ASSEMBLEA DE CATALUNYA. 
Comunicat. 1972.  
11- ASSEMBLEA DE CATALUNYA. Declaració. 1971.  
12- ASEMBLEA DE CATALUNYA. COMISSIO PREPARATORIA. Pel camí de 
l'Assemblea de Catalunya. Barcelona, 1971.  
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13- COMISSIO COORDINADORA DE FORCES POLITIQUES DE CATALUNYA. 
Al poble de Catalunya. 1970.  
14- COMISSIO COORDINADORA FORCES POLITIQUES DE CATALUNYA. Al 
poble de Catalunya. 1972.  
15- COMITE CATALA D'OPOSICIO A L'ESTATUT DE LA MONCLOA. Per 
l'abstenció. [1978].  
16- COMISSIO COORDINADORA FORCES POLITIQUES DE CATALUNYA. 
[Barceloneses ...]. [197-].  
17- ASSEMBLEA DE CATALUNYA. L'Assemblea de Catalunya amb la classe 
obrera, cap un 1 de maig de lluita per les llibertats polítiques i nacionals. 
1973. 
18- ASSEMBLEA DE CATALUNYA. Comunicat als cristians de Catalunya. 
1971.  
19- ASSEMBLEA DE CATALUNYA. Cap a l'Assemblea de Catalunya. 
Barcelona, 1971.  
 
H- MOVIMENT D'ALLIBERAMENT COMUNISTA 
1- [Urnas burguesas son otra cadena que debemos romper, Las]. [1977].  
2- Nostra democràcia es construeix en el combat contra l'opressió 
capitalista, La. País Valencià, 1977.  
3- Tras la ofensiva política, el pacto social. [1978].  
4- Al capitalismo no se le combate con palabras sino con la acción 
organizada. 1977.  
5- [Camaradas, el proyecto de una Editora legal ...]. 1977.  
6- Als amics de MLC. [197-].  
7- Escrito conjunto de MLC y Autonomía Obrera dirigido a ambas 
organizacions. [1978].  
8- Gobierno autoriza un 1º de mayo en la calle. [1978].  
9- Lineas fundamentales de intervención. [1978].  
10- Democracia obrera no pasa por las urnas, La. 1977.  
11- Por una alternativa autónoma y de clase frente a los comités de 
empresa. 1977.  
12- Tornar a classe ? País Valencià, 1977.  
 
I- GERMANIA SOCIALISTA 
1- Síntesis de las bases políticas de Germanía Socialista. Paía Valencià, 
1976.  
2- Estatuts de Germania Socialista. País Valencià, 1973.  
3- ORGANITZACIO UNIVERSITARIA. Contra la selectividad de clase. País 
Valencià, 1976.  
4- Contra el referèndum: la democràcia directa construïda en la lluita contra 
l'explotació capitalista. País Valencià, 1976.  
5- Clase obrera ni oblida ni perdona, La. País Valencià, 1976.  
6- Quina llibertat?, quina amnistia?, quin estatut d'autonomia.[1977].  
7- [Nou] d'octubre, dia nacional del País Valencià. País Valencià, 1976.  
8- Per un 1 de maig de lluita: per què tots els dies siguin 1 de maig. 1976. 
 
J- MOVIMIENTO COMUNISTA DE ESPAÑA 
1- COMITE PROVINCIAL DE NAVARRA. Análisis de una gran lucha 
antifascista. 1973.  
2- COMITE DE UNIVERSIDAD. Lo que trae la "ayuda" norteamericaca al 
pueblo español. [1970].  
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3- COMITE LOCAL DE BARCELONA. Trabajadores, pueblo catalán. 1972.  
4- COMITE DE UNIVERSIDAD. Nuevas medidas fascistas. Barcelona, 1973.  
5- COMITE LOCAL DE BARCELONA. Viva el 1º de mayo. 1972.  
6- COMITE DE MADRID. Arturo Ruiz, otra víctima de reforma. [197-].  
7- MOVIMENT COMUNISTA DE CATALUNYA. Vosotros fascistas sois los 
terroristas. [1978].  
 
K- ORGANIZACION DE IZQUIERDA COMUNISTA DE ESPAÑA 
1- COMITE DE DIRECCION DEL FRENTE OBRERO. Por la construcción de un 
amplio movimiento pro-concejista. [1977].  
2- COMITE EJECUTIVO DE CATALUÑA. La huelga general es el único 
camino. [1977].  
3- COMITE DEL VALLES.  Basta ya de asesinatos. [1977].  
4- SECRETARIA POL´ITICA DE CATALUÑA.  La monarquía capitalista sigue 
asesinando. [1977].  
5- COMITE OBRERO. Declaración 1º de mayo. [1977].  
 
L- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONARIA 
1- COMITE LOCAL DE BARCELONA. Defendamos la lucha de SEAT. 
Barcelona, 1971.  
2- COMITE PROVINCIAL DE BARCELONA.La clase obrera y el pueblo. 1972.  
3- Llamamiento del Secretariado Unificado de la IV Internacional. [1972].  
4- Hacia un 1º de mayo internacionalista y de lucha de clases. [1972]. L 
5- COMITE PROVINCIAL DE BARCELONA. ¿Cómo organizar el combate? : ¡a 
la huelga general el dia 11! 1973.  
6- BURO POLITICO. ¡Hacia un nuevo Burgos!, obreros, estudiantes, 
trabajadores. 1972.  
7- COMITE DEL BAIX LLOBREGAT. A la clase obrera y al pueblo del Bajo 
Llobregat. [197-].  
8- COMITE LOCAL DE BARCELONA. SEAT se tiñe de sangre. 1971.  
9- COMITE PROVINCIAL DE BARCELONA. ¡Abajo la dictadura franquista! : 
¡muerte a los asesinos de Patiño! [1975].  
10- COMITES "BARRICADA". El aborto. [197-].  
11- COMITE PROVINCIAL DE BARCELONA. A los obreros y al pueblo de 
Barcelona y comarca. Barcelona, 1972.  
12- COMITE PROVINCIAL DE BARCELONA. Todos unidos con SEAT y 
Asturias. Barcelona, 1971.  
13- COMITE PROVINCIAL DE BARCELONA. [Todos en paro! ...]. [197-].  
 14- COMITE PROVINCIAL DE BARCELONA. Todos contra la dictadura con 
las formas proletarias de combate!! Barcelona, 1972.  
15 - GRAN MITIN SINDICAL (1978 novembre 25 : Barcelona). 
16- COMITE PROVINCIAL DE BARCELONA. Adelante en Bazán. [1971].  
17- COMITE PROVINCIAL DE BARCELONA. Pamplona marca el camino. 
[1972].  
18- COMITE ESTUDIANTIL. La represión pura y desnuda. [197-].  
19- COMITE ESTUDIANTIL. El mivimiento avanza, la dictadura retrocede. 
[197-]. 
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M- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONARIA 
1- COMITE PROVINCIAL DE BARCELONA. SEAT no está vencida. [1972].  
2- COMITE PROVINCIAL DE BARCELONA. Trabajadores, estudiantes, pueblo 
de Barcelona! [197-].  
3- COMITE PROVINCIAL DE BARCELONA. Asesinos!! [1972].  
4- COMITE PROVINCIAL DE BARCELONA. A todos los trabajadores y a la 
juventud. 1973.  
5- COMITE PROVINCIAL DE BARCELONA. SEAT en lucha. 1973.  
6- COMITE PROVINCIAL DE BARCELONA. A los trabajadores y a todo el 
pueblo. 1973.  
7-  H.O. PROLETARIA , ([197-]) nº1. 
8- COMITE ESTUDIANTIL. Todos en lucha : universitarios, profesores, 
bachilleres, un mismo combate! 1972.  
9- COMITE ESTUDIANTIL. Frente al aumento de la presión, fortalezcamos el 
combate. 1972.  
10- COMITE PROLETARIO DE HISPANO-OLIVETTI. Proletarios uníos!!.  
11- COMITE PROVINCIAL DE BARCELONA. Antonio Ruiz Villalba, consejo de 
guerra contra ocho trabajadores de Bazán. 1972.  
12- COMITE PROVINCIAL DE BARCELONA. ¡Lucha contra la CNS, boicot a 
las elecciones! [1975].  
13-  COMITE DE LA CONSTRUCCION. Todos unidos contra la explotación. 
Barcelona, 1971.  
14- COMITE PROVINCIAL DE BARCELONA. Proletarios de todos los paises 
uníos. 1972.  
15- COMITE PROVINCIAL DE BARCELONA. Trabajadores, estudiantes, 
pueblo de Barcelona. [197-].  
16- Por qué deben luchar las C.O.? 1972.  
17- COMITE PROVINCIAL DE BARCELONA. Por un 1º de mayo 
internacionalista, por un 1º de mayo d_ COMMEMORACIONS / MOVIMENTS 
SOCIALS / REPRESSIO / TREBALL 
18- COMITE PROVINCIAL DE BARCELONA. Contra los juicios de AEG.  
19- COMITE ESTUDIANTIL. ¡Reapertura de filosofía, apoyo a los PNN!. 
1972.  
20- COMITE DE ENSEÑANZA MEDIA. Universitarios y bachilleres en un 
mismo combate. Barcelona, 1971.  
 
N- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONARIA 
1- COMITE ESTUDIANTIL. [Todos en paro, todos en manifestación por ...]. 
[197-].  
2- COMITE PROVINCIAL DE BARCELONA.1º de mayo de combate. [1975].  
3- COMITE LOCAL DE SABADELL. Sabadell en lluita. [197-].  
4- Valoración política sobre el caso E. [197-].  
5- COMITE SEAT-ZONA FRANCA-MARTORELL. La huelga debe continuar. 
1980. 
6- Razones del no, Las. [1978].  
7- COMITE DE SEAT. Comunicado conjunto de los comités del GCR y de la 
LCR (IV Int.) de las factorías de FIAT y SEAT respectivamente sobre la 
operación de venta de SEAT a FIAT. 1978.  
8- COMITE DE SEAT. POr nuestro convenio, todos a la huelga 16-17-18. 
1979.  
9- COMITE DE SEAT-ZONA FRANCA-MARTORELL. Comunicado a los 
trabajadores de SEAT. 1978.  
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10- LIGA DE LA JOVENTUT COMUNISTA. COMITE NACIONAL DE 
CATALUNYA. Dia 12: respuesta masiva a las agresiones del gobierno. 1976.  
11- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONARIA-ETA VI. COMITE PROVINCIAL DE 
BARCELONA. Todos en lucha con el Baix Llobregat. 1974.  
12- LLIGA COMUNISTA. Llamamiento de la Liga Comunista. 1977.  
13- LLIGA COMUNISTA. Redoblar la lucha contra la represión y contra los 
demás ataques del capital y su dictadura avanzada hacia movilizaciones 
generalizadas. 1974.  
14- LLIGA COMUNISTA. Boicot a las Cortes de Suárez y Juan Carlos. 1977.  
15- Al CNC, al CC, a todos los militantes de la LCR. [197-].  
16- LIGA DE LA JUVENTUD COMUNISTA. Tres razones para el boicot. 1977.  
 
O- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA 
1- COMITE DE BARCELONA. 205 y 187 años pide el fiscal, ¡basta! 1972.  
2- COMITE UNIVERSITARIO. ¡Adelante! 1971.  
3- COMITE DE ESTUDIANTES. [Grandes huelgas y manifestaciones de 
estudiantes en Madrid ...]. [1972].  
4- COMITE UNIVERSITARIO. Un nuevo trimestre, la lucha continua. 
Barcelona, 1972.  
5- COMITE DE BARCELONA. Boletín nº1 de ayuda al Partido. [1972].  
6- COMITE UNIVERSITARIO. Ley de Educación, necesidad del capital 
monopolista español, La. [197-].  
7- COMITE UNIVERSITARIO. Viva el 1º de mayo. 1972.  
8- COMITE DE BARCELONA. ¡Dia 14 de febrero : gran jornada popular 
contra la política "educativa" del franquismo! 1972.  
9- COMITE EXECUTIU. ¡Viva el 1º de mayo!, ¡proletarios de todos los 
paises, uníos! Barcelona, 1972. 
10- COMITE DE BARCELONA. Solidaridad con la lucha obrera, solidaridad 
con la represión. 1971. 
11- COMITE DE BARCELONA. ¡Por la victoria de los pueblos de Indochina! 
1972.  
12- COMITE UNIVERSITARIO. Frente a la represión franquista, impulsemos 
un amplio movimiento solidario. [197-]. 
13- COMITE UNIVERSITARIO. Ante la actual situación, definamos los 
objetivos, organizémonos para la lucha. [1972].  
14- COMITE DE BARCELONA.  Por un 1º de mayo de masas. 1972.  
15- COMITE EXECUTIU.Trabajadores, pueblo de Catalunya. 1971.  
16- Revolución cultural y las luchas internas en el partido, La. [197-].  
17- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. COMITE 
UNIVERSITARIO ; LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONARIA. COMITE 
ESTUDIANTIL. Todos contra el imperialismo. 1972.  
18- COMITE UNIVERSITARIO. Frente la arbitrariedad fascista, una respuesta 
masiva. 1972.  
19- COMITE DE BARCELONA. Ante las próximas elecciones municipales. 
1970.  
20- COMITE ESTUDIANTIL. Juicio despedidos de la SEAT!. [1972]. 
 
P- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA 
1- COMITE DE BARCELONA. Solidaridad con los estudiantes en lucha. 1972.  
2- COMITE UNIVERSITARIO. Viva la revolución socialista y el PC Chino : 30 
años de socialismo en China. 1969.  
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3- COMITE SECTOR PUEBLO NUEVO-VERNEDA-BESOS. Dia 26 boicot a los 
mercados, contra la carestía. 1971.  
4- COMITE CENTRAL. Declaración. 1971.  
5- COMITE DE BARCELONA ; COMITE SECTOR PUEBLO NUEVO-SAN 
MARTIN. Solidaridad con los huelguistas de Vigo. 1972.  
6- COMITE DE BARCELONA. Solidaridad con los huelguistas de "La 
Maquinista". 1970.  
7- COMITE DE BARCELONA. Viva el 1 de maig. 1970.  
8- COMITE BESOS-LA PAZ. No más represión ¡amnistía!. 1972.  
9- COMITE DE BARCELONA. Ante la violencia fascista, ¡elevemos la lucha! 
1972.  
10- COMITE DE BARCELONA. Por la victoria en Indochina. 1972. 
11- COMITE DE BARCELONA. ¡_Hacia la huelga general!. 1971.  
12- COMITE EXECUTIU. ¡Fuera los yanquis de Indochina! 1970.  
13- COMITE DE BARCELONA. Asesinos fuera! 1971.  
14-  COMITE DE BARCELONA. ¡El miércoles 23 de febrero, boicot a los 
autobuses! 1972.  
15- COMITE DE BARCELONA. ¡Otra mortal explosión de gas natural! 1973.  
16- COMITE EXECUTIU. Ha muerto asesinado por las balas franquistas el 
trabajador de SEAT. 1971. 
17- COMITE DE BARCELONA. Contra la represión en el Sudán!.1971.  
18- COMITE DE BARCELONA. ¡Por un 1º de mayo de grandes luchas! 1971.  
19-COMITE DE BARCELONA. En la lucha común contra el imperialismo, 
expresamos nuestra solidaridad combatiente con los pueblos de Indochina. 
1972.  
20- COMITE DE BARCELONA. Asesinados por la dictadura. 1972.  
21- COMITE SECTOR PUEBLO NUEVO- VERNEDA-BESOS. No a los despidos 
de transporte!, hacia la huelga general! 1971.  
 
Q- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA 
1- COMITE DE BARCELONA. [Al acercarse el 1 de mayo ...]. 1971.  
2- COMITE DE BARCELONA. Solidaridad con los trabajadores de la 
residencia. 1973.  
3- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA.COMITE DE BARCELONA ; 
PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA. COMITE EJECUTIVO. Ante el nuevbo 
crimen de Nixon, intensifiquemos por todos los medios la solidaridad con el 
Vietnam. 1972. 
4- PSUC. 1977.  
5- A todos los trabajadores de SEAT. Barcelona, 1977.  
6- COMITE UNIVERSITARIO. ¡A la huelga general! 1973.  
7- COMITE SECTOR PUEBLO NUEVO-VERNEDA-BESOS. A los trabajadores, 
al pueblo de Barcelona. 1971.  
8- COMITE EXECUTIU. ¡Adelante en la lucha por la libertad! 1973.  
9- Paz y libertad para los pueblos de Indochina. València, 1972.  
10-COMITE DE BARCELONA. La situación cada vez más tensa. Prat de 
Llobregat, 1972.  
11- COMITE DE BARCELONA. L'11 de setembre i la lluita per la llibertat. 
1971.  
12- COMITE DE BARCELONA. Dos hombres pueden ser asesinados! 1972.  
13- COMITE DE BARCELONA. Per les llibertats nacionals de Catalunya, per 
la democràcia, acabem amb la dictadura franquista. 1970.  
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14- COMITE DE BARCELONA. Ante la violencia fascista, elevemos la lucha. 
1972.  
15- COMITE DE BARCELONA. Trabajadores de la "Bazán" del Ferrol 
¡asesinados por la dictadura! 1972. 
16- [Primer] de maig.  Revolta  UAB, (197-).  
17- COMITE DE BARCELONA. A los trabajadores, a todo el pueblo de 
Barcelona y comarca! 1968.  
18- COMITE DE BARCELONA. Acción de masas contra los crímenes fascistas. 
1970.  
19- COMITE SECTOR PUEBLO NUEVO-VERNEDA-BESOS. Solidaridad con los 
obreros del téxtil, ¡amnistía! Barcelona, 1971.  
20- COMITE DE HORTA. Viva la lucha de los trabajadores de la residencia! 
Barcelona, 1972.  
 
R- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA 
1- COMITE SECTOR PUEBLO NUEVO-VERNEDA-BESOS. No votemos. 1971.  
2- COMITE LOCAL PUEBLO NUEVO-VERNEDA-BESOS. Asesinos. Barcelona, 
1972.  
3- COMITE SECTOR I. Trabajadores!! [197-].  
4- COMITE DE BARCELONA. Después del 1º de mayo : organicemos la 
victoria obrera en las elecciones sindicales. 1971. 
5- COMITE SECTOR PUEBLO NUEVO-VERNEDA. Apoyemos la lucha de los 
obreros de SEAT. Barcelona, 1971.  
6- COMITE EXECUTIU. Ante el 1º de mayo. Barcelona, 1973. 
7- COMITE UNIVERSITARIO. Un nuevo asesinato, respuesta inmediata. 
1973.  
8- COMITE EXECUTIU. Hagamos de Treball  un mayor instrumento de 
combate. Barcelona, 1972.  
9- PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA (Internacional) ; PARTIT SOCIALISTA 
UNIFICAT DE CATALUNYA. Unidad de acción por el Vietnam. Barcelona, 
1972.  
10- PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA. Ante el nuevo crímen de Níxon, 
intensifiquemos por todos lo medios la solidaridad con el Vietnam. 
Barcelona : PSUC? Comité de Barcelona, 1972.  
11- PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA. Sobre el trasvase del Ebro. Treball  
Barcelona, (23/4/74) nº388.  
12 "Revisionismos" del PC español, Los : dos años de crisis. [1971].  
 
S- PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA (Internacional) 
1- COMITE CENTRAL. Declaració de principis del PCE (i) sobre la qüestió 
nacional de Catalunya. 1977.  
2- COMITE CENTRAL. [Las conferencias de los partidos revisionistas de 
América latina y de Europa ...]. 1975.  
3- COMITE REGIONAL DE BARCELONA. ¡A la clase obrera, a todos los 
trabajadores de Barcelona! 1969.  
4- COMITE LOCAL DE BARCELONA. El pueblo navarro en pie contra el 
fascismo. Barcelona, 1973.  
5- COMITE DE ZONA. A la clase obrera de Iberia. [197-].  
6- COMITE CENTRAL. Burda maniobra contra el PCE (i). 1977.  
7- COMITE CENTRAL. Por el fin  de la opresión española a la RASD. 1977.  
8- COMITE DE BARCELONA. Salvador Puig condenado a muerte, de nuestra 
movilización depende su vida. 1974.  
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9- COMITE LOCAL DE BARCELONA. Viva la heroica lucha de los trabajadores 
de El Ferrol. [1982].  
10- COMITE REGIONAL DE BARCELONA. ¡Proletarios de todo el mundo, 
uníos! 1970.  
11- COMITE DE ZONA. A la clase obrera. 1971.  
12- COMITE REGIONAL DE CATALUÑA. A la clase obrera, a las amplias 
masas populares de Cataluña. [1975].  
13- COMITE LOCAL DE BARCELONA. Viva el 1º de mayo. [1973].  
14- COMITE LOCAL DE BARCELONA. A los militantes de CCOO y a toda la 
clase obrera de Barcelona. Barcelona, 1972.  
15- COMITE CENTRAL. Sobre la dictadura del proletariado y el caràcter de la 
revolución en España. 1970.  
16- COMITE CENTRAL. Acerca de la disciplina en las filas del  partido. 1970.  
17- COMITE REGIONAL DE CATALUNYA. La lucha de clases es el motor de la 
historia. 1970.  
18- COMITE COMARCAL DEL VALLES. A la clase obrera, a las amplias masas 
populares de Tarrasa. 1970.  
19- COMITE REGIONAL DE CATALUNYA. A las masas trabajadoras, a los 
estudiantes e intelectuales. [197-].  
20- COMITE DE LA JOVEN GUARDIA ROJA. Compañeros de la ETPC. 1970.  
21- COMITE MAESTROS DE BARCELONA, Luchemos contra el caràcter 
fascista de la oligarquía española. 1971.  
22- Compañeros!! 1968.  
23- COMITE REGIONAL DE CATALUNYA. Viva el heroico pueblo vietnamita. 
[1972].  
 
T- PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA (Marxista-leninista) 
1- AGRUPACION DE JOVENES COMUNISTAS (m-l). COMITE DE BARCELONA. 
[Desde 1939, es Estado fascista ...]. [197-].  
2- COMITE COMARCAL DEL VALLES. [Primero] de mayo, dia internacional 
de lucha de la clase obrera. [1977].  
3- COMITE DEL BAJO LLOBREGAT. ¡Contra la represión del yanquizado 
régimen franquista! 1970.  
4- COMITE DE CATALUNYA. A todo el pueblo de Catalunya. 1971.  
5- COMITE REGIONAL DE HUELVA. ¡Alerta trabajadores! 1970.  
6- Principales bases militares yanquis. [197-].  
7- COMITE LOCAL DE BARCELONA. A la clase obrera y al pueblo de 
Barcelona. 1972.  
8- COMITE DE CATALUÑA. En el 6º aniversario de la reconstitución del PCE 
(m-l). 1970.  
9- ESTUDIANTES MARXISTAS-LENINISTAS. Al primer asesinato, respuesta 
inmediata. [1970].  
10- COMITE REGIONAL. A la clase obrera, al pueblo de Cataluña. [197-].  
11- COMITE DE BARCELONA. A todos los trabajadores, al pueblo de 
Barcelona. [197-].  
12- UNION DE MARXISTAS-LENINISTAS. COMITES OBREROS. No al pacto 
social con nuestros patronos. [1978].  
13- COMITE DE CATALUNYA. Visca el primer de maig. Barcelona, 1973.  
14- ORGANIZACION DE MARXISTAS-LENINISTAS ESPAÑOLES. UNidad y 
organización de la clase obrera para luchar y derrocar al fascismo. [197-].  
15- COMUNISTAS MARXISTAS-LENINISTAS. Conferencia de base (1968 
agost : Catalunya).  
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16- COMITE REGIONAL DE CATALUNYA. ¡Todos en pie contra la monarquía 
fascista, heredera de los crímenes de Franco! Madrid, 1977.  
17- COMITE DE CATALUÑA. [Por encima de la palabreria traidora ...]. 
Barcelona, 1972.  
18- AGRUPACION DE JOVENES COMUNISTAS (m-l). [Un 14 de abril, hace 
41 años ...]. 1975.  
19- UNION DE MARXISTAS-LENINISTAS. CIRCULOS OBREROS. Viva el 1º 
de mayo de lucha obrera. [1977].  
 
U- PARTIT SOCIALISTA D' ALLIBERAMENT NACIONAL - 
ORGANIZACIÓN REVOLUCIONARIA DE TRABAJADORES 
1-  PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. Ciudadano, abstente. [1978].  
2- PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. COMITE PROVINCIAL DE MADRID. 
Abstente, lucha para conquistar tus derechos a votar en libertad. [1978].  
3- PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. COMITE NACIONAL DE CATALUNYA. 
Basta ya!, democracia sin exclusiones! 1977.  
4- PARTIT SOCIALISTA D'ALLIBERAMENT NACIONAL. Solidaritat amb 
Vietnam. 1972.  
5- PARTIT SOCIALISTA D'ALLIBERAMENT NACIONAL. La lluita del poble ha 
impedit els assassinats. [1975].  
6- PARTIT SOCIALISTA D'ALLIBERAMENT NACIONAL. [Onze] de setembre, 
per la independència i el socialisme. [1977].  
7- JOVENTUT SOCIALISTA D'ALLIBERAMENT NACIONAL. Per la majoria 
d'edat als 18 anys. 1977.  
8-PARTIT SOCIALISTA D'ALLIBERAMENT NACIONAL-PROVISIONAL. Boicot 
al referèndum!, boicot a la monarquia! 1978.  
9-  Desde ETA hacia ORT. 1974.  
10- [Règim espanyol ha arribat a una situació de crisi..., El].  
11-  ORGANIZACION REVOLUCIONARIA DE TRABAJADORES. A la clase 
obrera y al pueblo. 1977.  
12- ORGANIZACION REVOLUCIONARIA DE TRABAJADORES. COMITE LOCAL 
DE PAMPLONA. A la clase obrera y al pueblo de Pamplona. 1973.  
13-  ORGANIZACION REVOLUCIONARIA DE TRABAJADORES. COMITE 
PROVINCIAL DE VIZCAYA. La amnistía y la libertad siguen pendientes. 
1976.  
14- ORGANIZACION REVOLUCIONARIA DE TRABAJADORES.[Primero] de 
mayo de 1974. 1974. 
15- ORGANIZACION REVOLUCIONARIA DE TRABAJADORES. Arturo Ruiz, 
otro asesinato de la monarquía. [1977].  
16- ORGANIZACION REVOLUCIONARIA DE TRABAJADORES. COMITE 
PROVINCIAL DE NAVARRA. A todo el pueblo navarro. 1974.  
17- ORGANIZACION REVOLUCIONARIA DE TRABAJADORES. COMITE 
CENTRAL. Declaración ante la ley sindical y las próximas elecciones 
sindicales. 1970.  
18- ORGANIZACION REVOLUCIONARIA DE TRABAJADORES. Debate abierto 
en favor de la abstención (1976 : Barcelona).  
 
V- GRUPO "COMUNISMO" ; INSURRECCION ; LUCHA OBRERA  ; 
PROLETARIO 
1- PROLETARIO. Por una conferencia nacional del movimiento obrero para 
preparar la huelga general. 1972.  
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2- PROLETARIO. Obreros, estudiantes, un mismo combate contra la ley de 
educación. 1972.  
3- PROLETARIO. Solidaridad con Cispalsa! Novembre 1971.  
4- PROLETARIO. Solidaridad con CISPALSA!  Desembre 1971.  
5- PROLETARIO. ¡Por la huelga general! 1971.  
6- INSURRECCION. Análisis de la situación actual. 1977. 
7- INSURRECCION. Principios políticos. [1977].  
8- INSURRECCION. [Objetivo del presente informe es iniciar un debate en la 
organización..., El]. 1976.  
9- LUCHA OBRERA. COMITE POLITICO PENINSULAR. Declaración de Lucha 
Obrera ante la situación actual. 1975.  
10- LUCHA OBRERA. Las tares de los marxistas revolucionarios. [1975].  
11- GRUPO "COMUNISMO". [Desde la actual situación de la lucha de clases 
...]. 1971.  
12- GRUPO "COMUNISMO". La crisis del movimiento obrero. 1969.  
13- GRUPO "COMUNISMO". COMITE ESTUDIANTIL DE BARCELONA. Abajo el 
estado de excepción contra  la clase obrera y el pueblo. [1970].  
14- GRUPO "COMUNISMO". Boicot a las elecciones sindicales que quieren  
atarnos de manos, frente los bajos salarios, el paro y la represión. [1970].  
15- GRUPO "COMUNISMO". COMITE LOCAL DE BARCELONA. Ni policias, ni 
enlaces. [1970].  
16- PROLETARIO. Abajo las seis penas de muerte y el estado de excepción 
de los asesinos de Erandio, de Granada , de Burgos. 1970.  
17- PROLETARIO. [Con las elecciones sindicales ...]. [197-].  
18- PROLETARIO. Apoyemos la lucha de los compañeros de Harry Walker. 
Barcelona, [197-].  
 
W- COMISSIONS DE SOLIDARITAT ; GRUPS CRISTIANS 
1- COMISSIO DE SOLIDARITAT DE BARCELONA. 5 consejos de guerra en 
septiembre. 1972.  
2- COMISSIO DE SOLIDARITAT DE BARCELONA. En Alcalà de Henares, 20 
presas políticas estan en huelga de hambre. Barcelona, 1973.  
3- ASAMBLEA DE SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS DEL MIL. No a la pena 
de muerte para Salvador Puig. 1974.  
4- COMISSIONS DE SOLIDARITAT. Jornades de lluita per [sic] el dret a la 
solidaritat (1972 abril 8-10 : Barcelona).  
5- COMITES DE JOVENES. Los jóvenes contra la represión. Barcelona, 1972. 
6- JUSTICIA Y PAZ. COMISION NACIONAL. Si quieres la paz trabaja por la 
justicia. [197-]. 
7- COMISION UNITARIA DE SOLIDARIDAD CON EL VIETNAM. [Haciéndonos 
eco del llamamiento de la República Democrática del Vietnam ...]. Hanoi, 
1972.  
8-Cita con Chile (1973 setembre 20 : Barcelona). 
9- Al Sindicato de los Trabajadores de la Educación y la Ciencia de la 
República de Cuba. Barcelona, 1971.  
10- CRISTIANOS POR EL SOCIALISMO. Reunión (1973 gener : Avila).  
11- [Carta de diversos seminaristes dirigida al bisbe auxiliar J.M. Guix]. 
Barcelona, 1969.  
12- Indult de set sacerdots catalans i vaga de fam a la presó de Barcelona. 
[197-]. 
13- GRUP CRISTIA DE DEFENSA I PROMOCIO DELS DRETS HUMANS. 
Homilia. 1972.  
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14- Missatge dels catòlics de Barcelona als pares conciliars. Barcelona, 
1965.  
15- Cristianos defensores de los derechos de los trabajadores, informan. 
Barcelona, 1971.  
16- GRUPO DE FELIGRESES. [El viernes, un grupo de 45 sacerdotes ...]. 
[1972]. 
17- [Carta d'un grup de sacerdots bascos de Biscaia, dirigida a Pau VI]. 
Bilbao, 1968.  
18- Segundo incendio provocado en la parroquia de San Lorenzo de 
Terrassa. Terrassa, 1971.  
19- Información sobre una petición de los sacerdotes presos en Zamora. 
[197-].  
20- Interviu del periódico alemán Publik  al Abad de Montserrat. 1969.  
21- [Homilies diverses]. [197-].  
22- Problema de vida o mort. [197-].  
23- ASOCIACION DE AMIGOS DE LAS NACIONES UNIDAS. Declaración 
Universal de Derecho Humanos. Barcelona, 1967. 
 
X- ORGANITZACIONS DIVERSES 
1- PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA (Reconstituido). Tira el voto y empuña 
las armas. [1977].  
2- PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA (r). COMITE LOCAL DE MADRID. Un 
nuevo crímen, ¡aplastemos al fascismo! 1977.  
3- ORGANIZACION CUARTA INTERNACIONAL.Declaración de la OCI. [1975].  
4- PARTIDO COMUNISTA PROLETARIO. CELULAS DE INSTITUTOS. 
Rebelémonos violentamente contra la explotación que nos impone la 
oligarquía en nuestros centros de enseñanza. 1970.  
5- CORRIENTE COMUNISTA INTERNACIONAL. Reunión pública sobre el 
tema "los sindicatos contra la clase obrera". [1978].  
6- COL.LECTIUS D'UNIFICACIO MARXISTA. La participación de los ex-OIC 
de Barcelona en el proceso de unificación de los marxistas revolucionarios. 
[197-].  
7- PARTIDO COMUNISTA OBRERO ESPAÑOL. COMITE EJECUTIVO. Nueva 
ingerencia de los PCF en los asuntos internos del movimiento comunista 
español. 1975.  
8- ORGANIZACION TROTSQUISTA. ¡Solidaridad con los trabajadores de 
Pamplona! 1973.  
9- CORRIENTE COMUNISTA INTERNACIONAL. Solo la lucha paga. [1977].  
10- JUVENTUDES DE IZQUIERDA COMUNISTA. Declaración de las JIC. [197-
].  
11- GRUPO REPUBLICANO INDEOENDIENTE ; JUVENTUDES REPUBLICANAS 
REVOLUCIONARIAS. Por la amnistía total. 1977.  
12- GRUPOS DE ACCION REVOLUCIONARIA. [El viernes la policia nos ha 
proporcionado una rica experiencia ...]. [197-].  
13-  UNION DE JUVENTUDES MAOISTAS. La UJM apoya la candidatura de 
los trabajadores y os llama a luchar por la mayoría de edad y derecho a 
voto a los 18 años. 1977.  
14- ORGANIZACION TROSTQUISTA. COMITE DEL NOROESTE. [Hoy Olivetti 
...]. 1974.  
15- CIRCULOS DE JOVENES REVOLUCIONARIOS. NI un estudiante menos, 
ni una peseta más! 1973.  
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16- ACCION DEMOCRATICA. GRUPO "28 DE DICIEMBRE". Como se prepara 
una asamblea : el bonito sistema de llevarnos al huerto. [197-].  
17- NEGRO Y ROJO. [Una vez más la brutal acción policial se ha 
manifestado estos dias en la Universidad]. Barcelona, 1970.  
18- GRUPO DE ACCION REVOLUCIONARIA. Hoja nº3. [1972].  
19- ALIANZA COMUNISTA. Boicot a las elecciones sindicales. 1971.  
20- CIRCULO DE JOVENES REVOLUCIONARIOS. Los estudiantes y la 
alternativa de poder. 1973.  
 
Y- LIBERACION 
1- Informe de la reunión del sector de estudiantes en Madrid 9/4/78.  1978.  
2- Declaración ante la huelga y los acontecimientos de Vitoria, 1976.  
3- Organización que necesitamos, La. [197-].  
4- Ante el actual momento de lucha. Madrid, 1976.  
5- Informe de la asamblea de disolución de Liberación. [197-].  
6- Lineas fundamentales de intervención. 1978.  
7- Declaración politica ante la actual situación de los trabajadores en FORD. 
València, 1977.  
8- Movmeinto cultural, El. [1977].  
9- Agitación i propaganda. [1977].  
10- Consejo General de Liberación a las distintas asambleas por la 
autonomía obrera de Estado español, El. 1978.  
11-  Carta a todos los militantes de Liberación. 1977.  
12- Reestructuración organizativa. 1977.  
13- Autocrítica y valoración de Liberación en el momento actual. 1977.   
14- Sobre la ley de acción sindical. [1977].  
15-  Emancipación   informa. 1978.  
16- Borrador de estatutos de funcionamiento y organización de 
Emancipación . [1978].  
17- Acta del Consejo General. 1978.  
18- Informe del Consejo de Delegados del 14/4/78. 1978.  
19- Acta del Consejo de Delegados del 15/4/78. 1978.  
 
Z- FEMINISME / ECOLOGISME / HOMOSEXUALITAT / PACIFISME 
1- GRUP ANTIMILITARISTA DE BARCELONA. Els hem de mantenir? 1982.  
2- [GRUP ANTIMILITARISTA DE BARCELONA]. Els orígens de la por a una 
III Guerra Mundial. [198-].  
3- GARCIA I JANE, Jordi. Assumpció de l'antimilitarisme. Barcelona, 1983.  
4- GRUP ANTIMILITARISTA DE BARCELONA. ¿De qué vamos los 
antimilitaristas de GAMBA (o sea los gamberros)? [1982].  
5- CAMPANYA ANTI-MILI. 1982.  
6- Passat, present i futur de l'antimiliatrisme. 1983.  
7- GRUP D'ACCIO DIRECTA NO VIOLENTA ANTIMILITARISTA. Proposta de 
manifest. [1981].  
8- UNION POPULAR DE MUJERES. Proyecto de plataforma. [197-].  
9- COLECTIVO DE LA PLUMA. La pluma. [198-].  
10- COORDINADORA DE GRUPOS DE MUJERES DE ANCHE. Aportaciones 
para una discusión sobre el significado y los objetivos del movimiento de 
mujeres. Barcelona, 1976. 
11- FRONT D'ALLIBERAMENT GAI DE CATALUNYA. Per l'immediata 
derogació de la llei de perillositat : rehabilitació social. [198-].  
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12- COORDINADORA DE COL.LECTIUS PER L' ALLIBERAMENT GAI. ¿Què és 
la Coordinadora CCAG? Barcelona, 1979.  
13- JORNADES ECOLOGISTES DE TREBALL I DISCUSSIO (1980 juny 28-29 
: Martorell).  
14- COORDINADORA DE COMITES ANTI-OTAN. OTAN no bases fora : 
referendum ahora. 1981.  
15- MARXA ANTI-NUCLEAR DE CATALUNYA. (1980 setembre 1 : Catalunya).  
16- JORNADAS SOBRE DESARME Y NO VIOLENCIA (1980 juny : Barcelona).  
17- COL.LECTIU ECOLOGISTA DE GIRONA. Els cavallets de les fires. [198-].  
18- COMISSIO DE DEFENSA DE GALLECS. Concentració (1980 abril 20 : 
Mollet).  
19- COMITE ANTINUCLEAR DE CATALUNYA. [Convocatòries per assistir a 
diversos actes reivindicatius]. 1980-1981.  
20- [Manifest antinuclear signat per diverses organitzacions polítiques, 
ecologistes i associacions de veïns]. Barcelona, 1980.  
21- TALLER DE MIM I TEATRE CONTEMPORANI. [Carta convidant a les 
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A- ORGANITZACIONS POLITIQUES DIVERSES 
1- PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA-CONGRES. Manifest socialista. 
Catalunya, 1976.  
2- PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA-CONGRES El PSC se adhiere al paro 
general del dia 12. Catalunya, 1976. 
3- PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA-CONGRES. Ante las medidas 
económicas del gobierno. [1976]. 
4- PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE). A todos los 
trabajadores de SEAT. [1977].  
5- COMITE 14 D' ABRIL. [El dia 14 d'abril de 1931 ...]. 1964. 
6- GRUPO IV INTERNACIONAL. A los compañeros de la LCR-ETA VI. 1974.  
7- COMITE PRO-ASAMBLEA DEMOCRATICA DE BARCELONA. Llamamiento 
del Comité Pro-Asamblea Democrática de Barcelona. [197-].  
8- COORDINACION DEMOCRATICA. Al pueblo trabajador y demás clases 
populares. [1977].  
9- COMISIONES ANTICAPITALISTAS DE SABADELL. Democracia de cinturón 
apretado. [1977]. 
10- CIRCULOS OBREROS COMUNISTAS AUTONOMOS. Carácter de la 
organización de clase masiva. 1971.  
11- [F.D.S.]. Contra la oligarquía capitalista _ viva el 1º de mayo. [197-].  
12- UNIFICACION COMUNISTA. Unidad y lucha : periódico obrero. 1977.  
13- PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA-CONGRES. [Tríptic de presentació 
del PSC]. 1976.  
14- [Diversos fulls volants anònims, del PTE i de la JGR relacionats amb el 
referèndum sobre la reforma política del 1976]. 1976.  
15- [Propaganda per a les eleccions generals del 1977 de diverses 
organitzacions polítiques  (PSC (PSC-PSOE), EC, UDC, UPC, CUPS, LC. PC 
(m-l), OC (Br), JC (m-l), JRE, MLC, etc...]. 1977.  
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B- CONFEDERACIO NACIONAL DEL TREBALL 
1- Alternativa sindical de la CNT ante el desmantelamiento de la CNS. 
[1976]. 
2- CNT ha recuperado Solidaridad Obrera, La. Barcelona, 1977.  
3- SINDICATOS DE BANCA. Por un convenio de participación. 1976. 
4- En torno a los Comités de empresa y la autogestión. [197-]. 
5- FEDERACION LOCAL DE SINDICATOS DE SABADELL. Ante el 12 de 
noviembre. 1976.  
6- SINDICATO DE PRENSA Y ARTES GRAFICAS DE BARCELONA. Circular 
nº1. 1977.  
7- Propuesta de la CNT y trabajadores autónomos sobre comités de 
empresa. 1977.  
8- Qué es la CNT. [197-].  
9- SINDICATO DE OFICIOS VARIOS. A todos los trabajadores. Gavà, 1976.  
10- [Asamblea general de CNT-SEAT ante la convocatoria de huelga general 
...]. [197-].  
11- [CNT no renuncia ni ha renunciado [sic] hablar a los trabajadores ...]. 
[197-].  
12- A todos los trabajadores, a la opinión pública. [1977].  
13-SINDICATO DE LA METALURGIA DE BARCELONA. No a la autonomía de 
Solidaridad Obrera. 1979.  
14- Por una CNT anarcosindicalista. [1979].  
15- SINDICATO DE PROFESIONES LIBERALES. Al Pleno. 1979. 
16- Lo que ha sido y lo que ha hecho el exilio confederal. [197-].  
17- SINDICATO METALURGICO DE BARCELONA. El Sindicato metalúrgico de 
Barcelona y la lucha por el convenio. [197-].  
18- CNT-AIT ante la situación actual. [1977].  
19- FEDERACION LOCAL DE BARCELONA. Por la libre organización de los 
trabajadores ante las elecciones sindicales. 1977.  
20- COMITE REGIONAL DE CATALUNYA. La CNT ante las elecciones 
sindicales. 1977.  
21- COMITE DE PEGASO. Alternativas de CNT contra las elecciones 
sindicales. 1977.  
22- SINDICATO METALURGICO DE BARCELONA. El Sindicato Metalúrgico de 
la Federación Local de Barcelona ante las elecciones sindicales. 1977.  
 
C- CONFEDERACIO NACIONAL DEL TREBALL 
1- FEDERACION LOCAL DE SINDICATOS DE DE BARCELONA. Postura de 
CNT ante el paro del dia 5. 1978.  
2- FEDERACION LOCAL DE SINDICATOS DE BARCELONA. A cualquier 
libertario se le puede explicar la pena de muerte sin necesidad de jueces ni 
leyes. 1978. 
3- FEDERACION LOCAL DE SINDICATOS DE BARCELONA. ¿A quien molesta 
la CNT y el movimiento libertario? [1977].  
4- MENTIDERO IMPERIAL, EL. 1978.  
5- SINDICATO METALURGICO. [Estamos en un sindicato que proclama la 
autogestión ...]. [197-].  
6- Huelgas de "servicios públicos", Las. [197-].  
7- SINDICATO DE SANIDAD DE BARCELONA. Composición orgánica de los 
sindicatos de la CNT. [197-].  
8- Problema de las empresas en crisis, El. [197-].  
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9- FEDERACION ANARQUISTA IBERICA. La Federación Anarquista Ibérica, la 
CNT y el movimiento anarquista. [1976].  
10- Informe sobre el centro de empleo protegido ANIC. Barcelona, 1978.  
11-  SINDICATO UNICO DE CONSTRUCCION  DE BARCELONA. Debate 
Confederal. [1976].  
12- SINDICATO DE LA METALURGIA. [Los que nos hemos sumado a las 
tareas de la Secretaria de Formación ...]. [1976].  
13- Puestos de trabajo peligran, Los. Barcelona, 1977.  
14- SINDICATO DE LA METALURGIA. Boletín Informativo. 1977.  
15- COMITE DE PEGASO. Alternativa a las elecciones sindicales. [1977]. 
16- Propuesta de plataforma de convenio que  CNT-SEAT ofrece a las 
asambleas de trabajadores. [1977].  
17- FEDERACIO LOCAL DE BARCELONA. La CNT a toda la opinión pública. 
[1978].  
18- SINDICATO DE ARTES GRAFICAS. SECCION DE COMERCIO. Propuesta 
de alternativa ante las elecciones sindicales. [1977].  
19- SINDICATO UNICO DE CONSTRUCCION DE BARCELONA. Debate  
Confederal. [1977].  
20- SINDICATO DE LA CONSTRUCCION. Construcción. [1977].  
21- SINDICATO DE DIBUJANTES DE HISTORIETAS. Boletín. [1977].  
22- FEDERACION LOCAL DE SINDICATOS DE BARCELONA. CNT-AIT 
denuncia. 1978.  
23- SINDICATO UNICO DE LA CONSTRUCCION. Construcción. [197-].  
 
D- CONFEDERACIO NACIONAL DEL TREBALL 
1- CNT informa, La. [1978].  
2- SINDICATO DE METALURGIA DE BARCELONA. ¿Qué es la CNT? 1977.  
3- SINDICATO DE SANIDAD. Las cosas claras. [197-].  
4- SINDICATO DE METALURGIA DE BARCELONA. Calendario de actividades. 
[1977].  
5- CRisi y alternativa. Barcelona, 1979. 
6- REDO, Jorge. Conversaciones con Luis Andrés Edo (CNT). [1977]. 
7- FEDERACION LOCAL DE SINDICATOS DE BARCELONA. [El breve análisis 
sobre el borrador del proyecto de acción sindical ...]. [197-].  
8- SINDICATO DE METALURGIA DE BARCELONA. Informe de gestión. [197-
].  
9- SINDICATO DE METALURGIA DE BARCELONA. Cursos de formación 
anarcosindicalista (1978 maig-juny : Barcelona).  
10- Asamblea general CNT-SEAT ..., La. [1977].  
11- Situación del sindicato, La. 1977.  
12- Ponencia sobre reestructuración del sindicato : balance. 1977.  
13- CNT ante las elecciones sindicales del gobierno, La. 1977.  
14- [Actes y convocatòries de diverses assemblees celebrades l'any 1977]. 
1977. 
15- [Ante la  decisión de este sindicato de no participar en los convenios 
colectivos ...]. Barcelona, 1979. 
16- SINDICATO DE LA METALURGIA DE BARCELONA. [Para discusión en 
todas las secciones sindicales de la empresa ...]. Barcelona, 1979.  
17- SINDICATO DE LA CONSTRUCCION. [Nuevamente nos ponemos en 
contacto con todos vosotros ...]. Barcelona, 1978.  
18- SINDICATO DEL METAL. La alternativa de representatividad 
asamblearia. [1977].  
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19- FEDERACION LOCAL DE SINDICATOS DE BARCELONA. CNT ante el 1º 
de mayo. [1977].  
20-  CNT en banca y ahorro, La. 1976.  
21-  [Trabajadores, la huelga de los trabajadores de ROCA ...]. [1971].  
 
E- SINDICATS DIVERSOS 
1- OPOSICIO SINDICAL OBRERA DE CATALUNYA. A los trabajadores de 
Cataluña ¡contra la carestía de la vida! [197-].  
2- UNION SINDICAL OBRERA. FEDERACION TRABAJADORES DE 
TELEFONICA. Telefónica empresa modelo _ de represión. 1976.  
3- COMITES OBREROS DE MADRID. La situación política actual. 1977.  
4- UNION GENERAL DE TRABAJADORES. FEDERACION DE FRANCINO. ]Un 
grupo de trabajadores de Francino nos hemos visto para hablar del 
referendum ...]. [1976].  
5- [Trabajadores de "Unidad Hermética"]. Hacia el sindicato obrero y 
unitario de Unidad Hermética. Sabadell, 1976.  
6- Compañeros de "Unidad Hermética". [1976].  
7- COORDINADORA DE FABRICAS DE PUEBLO NUEVO. A todos los 
trabajadores de Pueblo Nuevo. [1978].  
8- AGRUPACION ATTI. [ATTI está formada por ...]. Sabadell, 1976.  
9- ALIANZA SINDICAL CNT-UGT. Llamamiento a la unidad. Asturias, 1971.  
10- UNION SINDICAL OBRERA. SECCION SINDICAL DE FASA-RENAULT. 
Comunicado. Valladolid, 1979.  
11- ALIANÇA SINDICAL DE CATALUNYA (CNT-SOC-UGT). [Los trabajadores 
sufrimos las consecuencias de la política dictatorial burguesa ...]. [197-].  
12- CONFEDERACION AUTONOMA NACIONALISTA CANARIA. ¿Aceptas 
nuestro reto? [1977].  
13- COL.LECTIUS OBRERS EN LLUITA. Declaració. 1976. 
14- UNION DE SINDICATOS DE COMISIONES OBRERAS DE SABADELL. La 
sección sindical de CCOO en la empresa. Sabadell, 1977.  
15- COMISSIONS OBRERES. ¿Qué son las Comisiones Obreras? 1977.  
16- UNION SINDICAL OBRERA. La USO ante el 1º de mayo. 1977.  
17- UNION SINDICAL OBRERA. A todos los compañeros afiliados. 1977.  
18-  UNION SINDICAL OBRERA. Continua el estado de excepción para los 
trabajadores. 1977.  
19- UNION SINDICAL OBRERA. Jornada unitaria de paros y asambleas 
(1977 abril 15 ).  
20- UNION SINDICAL OBRERA. Por una sanidad preventiva, pública, 
gratuita y autogestionaria. [197-]. 
21- UNION GENERAL DE TRABAJADORES. Proyecto Ley sobre Acción 
sindical en la empresa. [1977].  
 
F- SINDICATS DIVERSOS 
1- UNION GENERAL DE TRABAJADORES. Manifiesto de la UGT de Cataluña 
sobre el momento actual. 1977.  
2- UNION GENERAL DE TRABAJADORES. Por un sindicalisme democrático. 
[1977].  
3- UNION DE TRABAJADORES SINDICALISTAS. [Compañeros, una vez más 
se quieren reir de nosotros ...]. Vizcaya, 1969.  
4- UNION SINDICAL OBRERA DE EUSKADI. Contra el congreso sindical 
fascista. [197-].  
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5- UNION SINDICAL OBRERA. Huelgas obreras : poder obrero en Vigo. 
[197-].  
6- COMISIONES OBRERAS ANTICAPITALISTAS DE SABADELL. Los 
trabajadores construimos la sanidad. Sabadell, 1977.  
7- UNION SINDICAL OBRERA DE CATALUÑA. Represión brutal en Pianelli 
Traversa Española. [197-].  
8- SOLIDARITAT OBRERA DE CATALUNYA. Declaración de principios. [197-].  
9-  CONFEDERACION DE SINDICATOS UNITARIOS DE TRABAJADORES. En 
huelga de hambre por el puesto de trabajo. [197-].  
10- UNION SINDICAL OBRERA DE CATALUÑA. FEDERACIO DE 
TRABALLADORS DE BANCA, ESTALVI I ENTITATS FINANCERES. Exigimos la 
restitución de las fiestas tradicionales de Cataluña. 1977.  
11- UNION SINDICAL OBRERA. Huelga de 3000 trabajadores y cierre 
patronal en la empresa Esteban Orbegozo S.A. de Zumárraga (Guipúzcoa). 
Barcelona, 1969.  
12- OPOSICION SINDICAL OBRERA DE EUSKADI. "Adelante en la extensión 
y consolidación de los Comités de Empresa". 1969.  
13- COMITES OBREROS. A los trabajadores de Guipúzcoa. [197-].  
14- SINDICALISTAS REVOLUCIONARIOS DE BARCELONA. Sindicalistas!! 
1971.  
15- UNION SINDICAL OBRERA DE CATALUÑA. Declaración. 1975.  
16- PLATAFORMA DE TRABAJADORES ANTICAPITALISTAS DE BARCELONA. 
A toda la clase obrera y al pueblo trabajador. [197-].  
17- UNION GENERAL DE TRABAJADORES. No al convenio de la CNS : por un 
convenio de los trabajadores de la enseñanza. 1976.  
18- UNION GENERAL DE TRABAJADORES. COMISION EJECUTIVA. 
Declaración ante el referendum convocado por el gobierno. Madrid, 1976. 
19- SINDICATO UNITARIO DE LA PIEL. Hay que negociar el salario antes de 
entrar a trabajar. 1977.  
20- UNION SINDICAL OBRERA. La USO ante las jornadas polítiocas del 11 
de setiembre. Cataluña, 1970.  
 
G- SINDICATS. COMUNICATS CONJUNTS 
1- Comunicado de la Coordinadora General de Plataformas, Comisiones de 
Empresa y Comités Obreros Anticapitalistas de España. [197-]. 
2- ALIANZA SINDICAL DE EUSKADI. Privilegios y sacrificios. [197-].  
3- CONFEDERACIO NACIONAL DEL TREBALL ; COMUNAS 
REVOLUCIONARIAS DE ACCION SOCIALISTA. A los trabajadores asturianos 
y al pueblo en general. [197-].  
4- COMITE PROVINCIAL DE SOLIDARIDAD OBRERA DE ASTURIAS. 
[Compañeros trabajadores ...]. 1971.  
5- Seguridad social - inseguridad obrera. [197-].  
6- A la clase obrera y pueblo trabajador de Sabadell. [1977].  
7- A todos los trabajadores de Sabadell. 1977. 
9- A toda la clase trabajadora. Barcelona, 1975. 
10- Cómo organizarnos los trabajadores de Banesto? [197-]. 
11-Coordinadora de empresas en crisis. [197-]. 
12- Banesto, su Banco, no lo olvide. 1983.  
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H- AUTONOMIA OBRERA 
1- COLECTIVO DE TRABAJADORES POR LA AUTONOMIA OBRERA. Propuesta 
de reunión para la defensa de una postura de clase frente a las próximas 
acciones sindicales. [197-].  
2-Encuentro Internacional sobre la Autonomia Obrera (1977 març-abril : 
Barcelona).  
3- Por un casal de la autonomía obrera en Barcelona. [1977].  
4- Tribuna Obrera (1977 : Barcelona).  
5- TRABAJADORES DE 9 BARRIOS POR LA DEMOCRACIA DIRECTA. Por una 
alternativa obrera ante las elecciones burguesas : no votar. 1977.  
6- COLECTIVO DE TRABAJADORES POR LA AUTONOMIA OBRERA. A todos 
los trabajadores. [1977].  
7- Reunión Jóvenes Autonomistas (1977 juliol 16 : Barcelona).  
8- COLECTIVO DE TRABAJADORES POR LA AUTONOMIA OBRERA. [Los 
colectivos luchamos por la emancipación total de nuestra clase ...]. [1977].  
9- Ante las próximas elecciones municipales. Barcelona, 1977.  
10- Consideraciones provisionales sobre el momento político de la 
autonomía obrera y sus perspectivas. Barcelona, 1977.  
11- Frente a la nueva farsa de las elecciones sindicales, luchar y no votar. 
País Basc, 1975.  
12- PODER OBRER. Las elecciones sindicales de 1971 en la SEAT. 1975.  
13- PODER OBRER. 14 d'abril aniversari de la II República. 1975. 
14-Grupos Obreros Autónomos informan. Barcelona, 1971.  
15- ASAMBLEA DE AUTONOMIA OBRERA. Autonomía obrera y marginación 
social. Madrid, 1968. _ MARGINACIO / MOVIMENTS SOCIALS / TEORIA 
POLITICA 
16- En torno al problema de nuestra  legalización. [1977].  
17- GRUPOS AUTONOMOS. Comunicado.  
18- A todos aquellos que utilizamos el Casal por la Autonomía Obrera. 
[1977].  
19- ASOCIACION OBRERA ASAMBLEISTA, ¿Qué es la Asociación Obrera 
Asambleista? [197-].  
20- COLECTIVO DE TRABAJADORES POR LA AUTONOMIA OBRERA. 
Información de la explotación a los trabajadores de ATO. [197-].  
 
I- AUTONOMIA OBRERA 
1- Autonomía de la clase obrera frente a otras clases. [197-].  
2- Lucha en la SEAT. 1971.  
3- Notas sobre el movimiento por la autonomiá obrera del País Valenciano 
(MAO-PV). [1977].  
4- Tendencia por la autonomía obrera, La. [197-]. 
5- EMANICIPACION OBRERA. Frente a las elecciones sindicales, ¡boicot y 
asamblea obrera! 1977.  
6- ORGANIZACION DE TRABAJADORES POR LA AUTONOMIA DE CLASE. A 
todos los trabajadores. [1977].  
7- LIBERACION. A todos los militantes que luchan por la autonomía obrera. 
1977.  
8- TRABAJADORES POR LA AUTONOMIA DE CLASE. _ a todos los 
trabajadores de SEAT. [1977].  
9- ORGANIZACION DE TRABAJADORES POR LA AUTONOMIA OBRERA. 
Propuesta de Estatutos. [197-].  
10-Perspectivas de desarrollo del movimiento por la autonomía. [1977].  
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11- Sobre los autónomos. 1977.  
12- ASAMBLEARIOS DE BANCA POR LA AUTONOM´IA DE LOS 
TRABAJADORES. [Sobre la lluita de banca ...]. Barcelona, 1979. 
13- [Por autonomismo hemos de entender ...]. [197-]. 
14- ASAMBLEA AUTONOMA OBRERA DE MADRID. Ejes fundamentales de 
intervención. [1977].  
15- COMITE DE ALUCHE. Aportaciones para un debate colectivo. Madrid, 
[197-]. 
16- Movimiento autónomo de trabajadores como alternativa organizativa en 
la actual coyuntura. [197-].  
17- ORGANIZACION DE TRABAJADORES / POR LA AUTONOMIA DE CLASE. A 
todos los trabajadores. [1977].  
18- [Objeto de estas líneas es informar sobre la situación actual del 
Movimiento por la Autonomía en Málaga, El]. Málaga, 1977. 
19- LIBERACION. Perspectivas de desarrollo del movimiento por la 
autonomía. Barcelona, 1978. 
20- Informa sobre el 2º encuentro de asambleas por la autonomía obrera al 
nivel del estado español. [197-]. A 
 
J- AUTONOMIA OBRERA 
1- Acuerdos y líneas de actuación adoptados por la asamblea de 
trabajadores por la organización de clase. [197-].  
2- AUTONOMIA OBRERA. Intervención de la vanguardia. [1978].  
3- Unidad de acción, organizaciones de masas y autonomía obrera. [197-].  
4- Proyecto de manifiesto por la acción directa y la organización autónoma 
de los trabajadores. [197-].  
5- Proyecto de bases para la coordinación del movimiento por la autonomía 
obrera. [197-].  
6- Mito de los "grupos autónomos", El. [197-].  
7- [En la última reunión del sector de empresas ...]. [197-]. 
8- Defensa y construcción de la autonomía. [197-].  
9- Congreso constituyente de la autonomía obrera (I : 1978 març 11-12 : 
Barcelona).  
10- MOVIMIENTO POR LA AUTONOMIA OBRERA. Ford en lucha. València, 
1977.  
 
K- TREBALLADORS FABRIQUES (ROCA, BULTACO, FAEMA) 
1- [TREBS. ROCA]. La huelga de ROCA : una lucha de la clase, una 
experiencia para el futuro. [1971]. 
2- [TREBS. ROCA]. Compañeros de "ROCA Radiadores". 1971.  
3- COMITE VAGA  DE ROCA. ROCA en lucha. Gavà, 1976.  
4- ASSEMBLEA TREBS. ROCA. ROCA en lucha, Gavà, (31/12/76) nº3.  
5- COMITE APOYO A LA LUCHA DE ROCA. Información de la lucha de ROCA. 
[1976].  
6- TREBS. ROCA. Los obreros de ROCA de Gavà informan a los trabajadores 
del Baix Llobregat ... Gavà, 1976.  
7- COMITE APOYO A LA LUCHA AUTONOMA DE ROCA. La lucha de ROCA es 
la lucha de toda la clase trabajadora. [1976].  
8- ASSEMBLEA DE TREBS. DE ROCA. Carta abierta de la Asamblea de ROCA 
a todas las centrales sindicales. Gavà, 1976.  
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9- COMITEVAGA DE ROCA. Los obreros de ROCA Gavà informan a los 
trabajadores del Baix Llobregat y a toda la clase obrera. Hospitalet de 
Llobregat, 1976.  
10- [TREBS.  ROCA]. [Carta abierta de los pelotas, chupones, Jurados de 
Empresa y mandos de  ROCA ...]. Gavà, 1970.  
11- COMISION OBRERA DE ROCA. ¡Un grito, una llamada! a la clase obrera 
y opinión pública. Gavà, 1971.  
12- TREBS. BULTACO. [Llevamos 4 semanas de lucha ...]. [1976].  
13- TREBS. BULTACO. [Comparado con lo que necesitamos para mantener 
a nuestra familia ...]. [1976]. 
14- TREBS.  BULTACO. A los compañeros de otras empresas. 1976.  
15- TREBS. BULTACO. Ricardo Gimeno Gorriz, un pistolero jefe de personal 
de Bultaco. 1972.  
16- ASSEMBLEA TREBS.  BULTACO. Bultaco en lucha. 1976.  
17- COMISION OBRERA DE FAEMA. A la clase obrera y al pueblo de 
Barcelona. 1973.  
18- TREBS. FAEMA, INGRA, MIN, GRAU CUADRADA, HARRY WALKER, 
CONTROL Y APLICACIONES. Adelante en las luchas obreras.1976.  
19- TREBS. FAEMA. FAEMA en lucha. Febrer 1976.  
20- TREBS.FAEMA. FAEMA en lucha. Març 1976.  
21- TREBS. FAEMA. Relación de empresas que nos han ayudado 
economicamente. 1976.  
 
L- TREBALLADORS FABRIQUES (HARRY WALKER, LA MAQUINISTA, 
PHILIPS) 
1- ASSEMBLEA TREBS. HARRY WALKER. Harry Walker en lucha, hoja 
informativa, (1970-1971) nº1-5).  
2- TREBS.  BARCELONA. Llamamiento de solidaridad con los trabajadores 
de Harry Walker. 1971. 
3-  TREBS. HARRY WALKER. Denuncia pública de los traidores a la huelga 
de Harry Walker. 1970.  
4- TREBS. HARRY WALKER. ¡A toda la clase obrera!, ¡a la opinión pública! 
Barcelona, 1970.  
5- [TREBS. HARRY WALKER]. Así se castiga a un traidor a la clase obrera. 
Barcelona, 1971.  
6- COMISION OBRERA HARRY WALKER. A todos los trabajadores. 1971.  
7- COMISION OBRERA HARRY WALKER. A todos los trabajadores (full volant 
fet a mà). 1971.  
8- ASSEMBLEA TREBS. HARRY WALKER. Llamamiento a los trabajadores y a 
la opinión pública barcelonesa. Barcelona, 1971.  
9- COMISION OBRERA HARRY WALKER. [A pesar de dos meses de huelga 
...]. 1971.  
10- [TREBS. BARCELONA]. Organizar la lucha contra los capitalistas : 
solidaridad con los obreros de La Maquinista. [1970].  
11- [TREBS. BARCELONA]. AEG - La Maquinista. 1970.  
12- Maquinista en huelga, La : obreros y estudiantes , una misma lucha, un 
mismo combate. [1970].  
13- COMISION OBRERA UNITARIA  DE LA MAQUINISTA. Cómo empezar a 
construir nuestro sindicato. Barcelona, 1976.  
14- COMISION OBRERA DE LA MAQUINISTA. Informe de la lucha llevada 
por los obreros de la Maquinista. 1970.  
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15- COMISION OBRERA DE LA MAQUINISTA. [Hace poco nos ha llegado una 
carta de los abogados ...]. 1971.  
16- COMISION OBRERA DE LA MAQUINISTA. 58 dias de la lucha en la 
Maquinsita. 1971.  
17- [TREBS. PHILIPS]. Familia Philips, mejores no hay (nº2). [1974].  
18- [TREBS. PHILIPS]. Familia Philips, familia filiz ... Sant Boi, 1974. 
19- [TREBS. PHILIPS]. Compañeros, Miniwatt está en lucha. 1975.  
20- [TREBS. PHILIPS]. [A partir de la primera quincena del mes de abril ...]. 
[1974].  
21- COMISION OBRERA DE LA MAQUINISTA. A la clase obrera y a la opinión 
pública. 1971. 
22- COMISION OBRERA DE LA MAQUINISTA. [Apoyando la plataforma 
reivindicativa ...]. 1971.  
23- COMISION OBRERA DE LA MAQUINISTA. Hoja informativa. [1971].  
24- COMISION OBRERA DE LA MAQUINISTA. Nuevas víctimas de la 
explotación. 1972.  
 
M- TREBALLADORS FABRIQUES (HISPANO OLIVETTI) 
1-  COMISION OBRERA H.O. Dos compañeros asesinados y numerosos 
heridos. 1972.  
2- COMISION OBRERA HISPANO OLIVETTI. Viernes 26, bocadillo. 
Barcelona, 1972.  
3- COMISION OBRERA H.O. Por una [sic] jorna de lucha. 1972.  
4- TREBS. H.O. El engaño de las horas extras. 1971.  
5- TREBS. H.O. La lucha de Harry Walker es nuestra lucha _. [197-].  
6-[TREBS. H.]. Ante el 1º de mayo y las elecciones sindicales. [197-].  
7- COMISION OBRERA H.O. Luchemos por la readmisión de Jorge Costa y 
Elías Marti. 1973.  
8- TREBAS. H.O. Los obreros unidos frente a las maniobras de la empresa. 
1971.  
9- TREBS. H.O. [Después de un año de firmado el convenio ...]. Barcelona, 
1974.  
10- COMISION OBRERA H.O. Ante el caso de "Rapida" : unión y lucha. 
Barcelona, 1972.  
11- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONARIA. COMITE PROLETARIO H.O. 
¡Proletarios uníos! 1972. 
12- TREBS. H.O. Compañeros de Olivetti. 1971. _ ELECCIONS / 
SINDICALISME 
13- TREBS. H.O. Unión y lucha en solidaridad con SEAT. 1971.  
14- TREBS. H.O. Nuestros compañeros en lucha por una arbitrariedad. 
[197-].  
15- TREBS. H.O. El calor en la empresa un abuso más. 1971. 
16- TREBS. H.O. Elecciones sindicales ¿para qué? 1971.  
17- TREBS. H.O. ¡Compañeros! 1972.  
18- TREBS. H.O.SEAT en lucha : la clase obrera en lucha. 1971.  
19- TREBS. H.O. [Que la vida ha subido es ...]. [1971].  
20- COMISION OBRERA H.O. Convenio. Barcelona, 1972.  
21- TREBS. H.O. ¡Por las 3500 pts más al mes y en contra de la represión! 
1971.  
22- COMISION OBRERA H.O. Hoy dia 8 todos al paro. 1972.  
23- COMISION OBRERA H.O. Readmisión de Costa y E. Martín. 1973.  
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24- COMISION OBRERA H.O. Han despedido a nuestro comapañero J. 
Costa. 1973.  
25. TREBS. H.O. Por las 5000 pts por la readmisión. 1971.  
26- COMISSIO OBRERA H.O. El franquismo ha cometido un nuevo 
asesinato. 1973.  
 
N- TREBALLADORS SANITAT 
1- [TREBS. SANITAT]. Horas abonables según el motivo. [1969]. _ 
ORDENANCES / TREBALL 
2- TREBS. SANITAT. COMITE DE INFORMACION. ¡Ojo con los medicamentos 
que anuncian! [197-]. _ CAMPANYES POPULARS / SANITAT 
3- TREBS. SANITAT. COMITE DE INFORMACION. La industria farmacéutica 
capitalista. 1971.  
4- TREBS. SANITAT. El cuerpo necesita una buena alimentación. [197-].  
5- TREBS. SEGURETAT SOCIAL DE BARCELONA. No más aumento del coste 
de vida-si más aumento en el sueldo base. 1974.  
6- TREBS. SEGURETAT SOCIAL. Los trabajadores de la S.S. a todos los 
trabajadores. Barcelona, 1973. 
7- COMISSIO TREBS. SEGURETAT SOCIAL DE BARCELONA. [Después de la 
experiencia de nuestra última lucha ...]. Barcelona, 1973.  
8- [TREBS. SEGURETAT SOCIAL DE BARCELONA]. La lucha de los 
trabajadores de la "Residencia" de la S.S. de Barcelona. [1973].  
9- COMISSIO TREBS. SEGURETAT SOCIAL DE BARCELONA. Editorial. 1972.  
10- COMISSIO TREBS. SEGURETAT SOCIAL DE BARCELONA. Valoración de 
la lucha de los trabajadores de la S.S. de Barcelona. Barcelona, 1973.  
11- TREBS. SANITAT. Llamamiento a todos los enfermos y empleados. 
1972.  
12- COORDINADORA DE HOSPITALES. [A partir de las luchas centradas en 
los conflictos del psiquiátrico ...]. 1971.  
13- [TREBS. SANITAT].  Los trabajadores sanitarios de Barcelona a la clase 
obrera. Barcelona, 1970.  
14- ASSEMBLEA DE TREBS. SANITAT. A todas las enfermeras, patronas, 
terapeutas ocupacionales, ... 1972.  
15- TREBS. DE LA CIUTAT SANITARIA. Los problemas de nuestra  empresa. 
1972.  
16- COORDINADORA DE HOSPITALES. [LOs trabajadores de la sanidad 
tenemos que tomar una postura ante los 'ultimos acontecimientos en el 
Ferrol ...]. Barcelona, 1972.  
17- [TREBS. SANITAT]. Locales de reunión para los trabajadores del 
Hospital Clínico? [197-].  
18- TREBS. SANITAT. COMITE DE INFORMACION. Cólera si, cólera no. 
Barcelona, 1971.  
19- COMISSIO TREBS. SEGURETAT SOCIAL. [Llevamos demasiado tiempo 
oyendo rumores ...]. [197-].  
20- COMISSIO TREBS. SEGURETAT SOCIAL. [Ante el próximo Consejo de 
Guerra ...]. Barcelona, 1972.  
21- ASSEMBLEA TREBS. SEGURETAT SOCIAL DE BARCELONA I BELLVITGE. 
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O- TREBALLADORS SANITAT 
1-  ASSEMBLEA TREBS. SEGURETAT SOCIAL DE BARCELONA. La unidad y la 
constancia en la lucha nos llevará a conseguir todas nuestras 
reivindicaciones. Barcelona, 1972.  
2- ASSEMBLEA TREBS. SEGURETAT SOCIAL DE BARCELONA. La lucha de los 
trabajadores de la Ciudad Sanitaria de la S.S. desde el inicio hasta el 
momento actual. Barcelona, 1972.  
3- TREBS. SANITAT. El movimiento de los trabajadores de sanidad ya está 
en marcha. [197-].  
4- COMISSIO TREBS. SEGURETAT SOCIAL DE BARCELONA. Los 
trabajadores de la S.S. informan a los trabajadores de Barcelona. 
Barcelona, 1973.  
5- TREBS. CIUTAT SANITARIA DE LA SEGURETAT SOCIAL DE VALENCIA. 
Los trabajadores de la Ciudad Sanitaria de la S.S. de Valencia informan a 
los trabajadores de Barcelona. València, 1973.  
6- COMISSIO TREBS. SEGURETAT SOCIAL. Compañeros. 1972.  
7- COMISSIO TREBS. SEGURETAT SOCIAL. [A raiz del conflicto laboral 
ocurrido en febrero del 72 ...].  
8- COMISSIO TREBS. SEGURETAT SOCIAL. LOs trabajadores de la S.S. a 
todos los trabajadores. 1973.  
9- COMISSIO TREBS. SEGURETAT SOCIAL. [El exceso de trabajo al que 
estamos sometidos ...]. 1972.  
10- COMISSIO TREBS. SEGURETAT SOCIAL. [¿Cual ha sido la respuesta de 
nuestra empresa ...?]. Barcelona, 1972.  
11- COMISSIO TREBS. SEGURETAT SOCIAL. [Después de la experiencia de 
nuestra última lucha ...]. Barcelona, 1973.  
12- ASSEMBLEA TREBS. HOSPITAL DE SANT PAU. COMISSIO 
INFORMATIVA. A todos los trabajadores de Barcelona. Barcelona, 1976. 
13- TREBS. SEGURETAT SOCIAL DE BARCELONA. [La clase obrera ha sido 
víctima de unh nuevo robo ...]. [197-].  
14- TREBS. SEGURETAT SOCIAL. [Este año como los anteriores volvemos a 
tener  el problema de la falta de personal. [197-].  
15- TREBS. SEGURETAT SOCIAL. Los trabajadores de la S.S. a toda la clase 
obrera. Barcelona, 1974.  
16- TREBS. SEGURETAT SOCIAL. [Dentro de la Ciudad Sanitaria, las 
administrativas ...]. Barcelona, 1974.  
17- TREBS. SEGURETAT SOCIAL. 1 de mayo 1974. 1974.  
18- TREBS. SEGURETAT SOCIAL. La selectividad como forma de represión. 
[197-].  
19- Bellvitge en lucha por sus reivindicaciones. [197-]. 
 
P-TREBALLADORS DE SANITAT, ESTIBADORS I IBERIA 
1- TREBS.  BELLVITGE. Todos. 1976.  
2- COORDINADORA DE HOSPITALES. Oviedo: ¿"desquiciamiento o 
autoritarismo"? [197-].  
3- TREBS. SANITAT. Por qué no a las elecciones sindicales? Madrid, 1975.  
4- ASSEMBLEA  TREBS. SEGURETAT SOCIAL DE BELLVITGE. Trabajadores 
de la Residencia de Valle Hebrón, solidarizaros con vuestros compañeros de 
Bellvitge. Barcelona, 1974.  
5- LUCHADORES ANTICAPITALISTAS DE BELLVITGE. Bellvitge en lucha 
informa. [197-].  
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6- COMISSIO TREBS. BELLVITGE. [Ante nuestras reivindicaciones 
planteadas a la Dirección ...]. [197-].  
7- TREBS. SANITAT. [Una vez más, el martes dia 2, la policía llamada por el 
Director ...]. [197-].  
8-TREBS. IBERIA. A las dos de la tarde todos los obreros hemos realizado el 
paro. [1971].  
9- COMISION OBRERA IBERIA. Iberia en lucha. [1971].  
10- [TREBS. IBERIA], Iberia radio, una historia. 1973.  
11- COMISION OBRERA IBERIA. Abajo la eventualidad. [197-].  
12- TREBS. IBERIA. [No podemos permitir que por exigir el pago de las 
primas ...]. 1971.  
13- TREBS. IBERIA. [La dirección de la empresa después del incendio ...]. 
1971.  
14- [TREBS. PORTUARIS]. La verdad del puerto. Las Palmas, 1980.  
15- ESTIBADORS PORTUARIS DE BARCELONA. El conflicto portuario 
"inversión segura". 1980.  
16- ASSEMBLEA ESTIBADORS PORTUARIS. A todos los trabajadores de 
Cataluña. 1980.  
17- ESTIBADORS PORTUARS. Información de la lucha de los estibadores 
portuarios. 1980.  
18- COORDINADORA ESTATAL DE ESTIBADORES PORTUARIOS. Nos roban 
el puerto. 1980.  
19- COORDINADORA ESTATAL DE ESTIBADORES PORTUARIOS. A todos los 
estibadores portuarios del Estado. 1980.  
20- COMISION OBRERA DE IBERIA. Nuestra radio y televisión. 1972.  
21- COMISION OBRERA DE IBERIA. [El sábado día 12 ...]. 1972.  
22- COMISION OBRERA DE IBERIA. Informe sobre la lucha de los obreros 
de Iberia. Barcelona, 1972.  
 
Q- TREBALLADORS FABRIQUES 
1- COLECTIVOS POR LA AUTONOMIA DE LOS TRABAJADORES DE 
CONSTRUCCION. Por una alternativa obrera : ante las elecciones 
burguesas, no votar. [1977].  
2- TREBS. METALL. Convenio metal, hoja informativa nº8. 1976.  
3- COMISION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DEL POLIGONO LA  MINA.  
Llamamiento de los obreros del polígono La Mina. 1973.  
4- TREBS. CONSTRUCCIO-METALL. Construcció vencerá! País Valencià. 
[197-].  
5- ASAMBLEA DELEGADOS DE LA CONSTRUCCION DE BARCELONA. A todos 
los trabajadores de la construcción de Barcelona. [1976].  
6-ASAMBLEA  DELEGADOS DE LA CONSTRUCCION DE BARCELONA. 
[Durante dos semanas hemos protagonizado la huelga general ...]. 1976. 
7- Plataforma reivindicativa del ramo del calzado. [197-].  
8- TREBS. "ONENA". [Por fin la empresa puede frotarse las manos y respirar 
a gusto ...]. [197-].  
9- TREBS. AEG. No a la CNS : boicot a las elecciones sindicales. Terrassa, 
1971.  
10- TREBS. MOTOR IBERICA. No nos dejemos bajar los pantalones. [197.].  
11- [Primero] de mayo, dia internacional de la lucha obrera. [197-].  
12- TREBS. IGNIS IBERICA. A todos los trabajadores de Ignis Ibérica. [197-
].  
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13- TREBS. FASA-RENAULT DE VALLADOLID. Información de las luchas de 
los trabajadores de FASA de Valladolid. [197-].  
14- TREBS. MACOSA. Basta ya de explotación y miseria en MACOSA. [197-
].  
15- TREBS. AEG. Extendamos la lucha de AEG contra los convenios 
colectivos, contra el aumento de los ritmos, todos al paro general. [197-].  
16- COMITE DE VAGA DE BADALONA. A todos los trabajadores de Barcelona 
y provincia. 1969.  
17- TREBS. EOSA. Al pueblo trabajador español en general de los 
trabajadores de Esteban Orbegozo de Zumárraga. Zumárraga, 1969.  
18- TREBS. FENWICK. Fenwick. 1971.  
19- TREBS DE SEDA Y TERLENKA. [La empresa ha presentado su propuesta 
...]. [197-].  
20- TREBS. BUFALO. [Ante una situación como la de neustra fábrica ...]. 
1971.  
 
R- TREBALLADORS FABRIQUES 
1- TREBS. VIGUETAS CASTILLA. Hoja infromativa de los obreros de 
Viguetas Castillo. 1971.  
2- TREBS. ROSELSON. Historia de nuestra unión. 1971.  
3- TREBS. ESCU. Los trabajadores de ESCU 6 dias encerrados. Sabadell, 
1977.  
4- TREBS. STARLUX. Starlux en lucha. 1972.  
5- TREBS. IGNIS. Continuaremos en lucha. 1976.  
6- TREBS. AEG. [Los obreros de AEG ...]. Terrassa, 1968.  
7- TREBS. FER. Estos son nuestros problemas. 1971.  
8- TREBS. PREMSA DE BARCELONA. Solidaridad con los trabajadores del  
Ciero. [197-].  
9- TREBS. BUFALO. Información de productos Búfalo S.A. 1971.  
10- TREBS. ROSELSON. La lucha de los trabajadores de Roselson, una 
empresa dirigida por criminales y pistoleros. 1972.  
11- TREBS. TITAN. [Nuestros compañeros de cremalleras ...]. [197-].  
12- TREBS. NETOL. La unidad de los obreros de la Netol vencerá. Barcelona, 
1972.  
13- COMISSIO TREBS. CATEX. Trabajadores de Catex. [197-].  
14- TREBS. NETOL. Netol sube una miseria los salarios y aumenta el doble 
la producción. 1972.  
15- ASSEMBLEA TREBS. ROK-LEE. A todo el téxtil de Madrid y trabajadores 
en general. 1976.  
16- TREBS. ITALCO. Declaración. Sabadell, 1976.  
17- TREBS. ABATAVIA. A todos los trabajadores. [197-]. 
18- TREBS. ABATAVIA. ¡104 despidos! : ¡otro abuso del capitalisme! [197-]. 
19- TREBS. NEW-POL. Carta abierta de los trabajadores de New-Pol a los 
trabajadores de Fenwick y a todos los que nos estan apoyando moralmente 
y economicamente. [197-].  
20- COMITE DE VAGA DE SANDOZ. Informe sobre la lucha de Sandoz. 
[197-].  
 
S- TREBALLADORS FABRIQUES 
1- ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE GENEROS DE PUNTO. Comunicación 
a los trabajadores de género. 1977.  
2- TREBS. JOSA. JOSA en huelga -BJC- 25 despedidos. [197-].  
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3- TREBS. FOSECO ESPAÑOLA. La explotación de los obreros en la empresa 
FOSECO-Española. 1969.  
4- TREBS. INDUSTRIA TEXTIL. Ante la renovación del convenio. [197-].  
5- FOS. Terfinosa: desarrollo de una huelga. [197-].  
6- COMISSIO OBRERA FAESSA. El jurado ha vuleto a vendernos. 1972.  
7- TREBS. AUTONOMS. Mora S.A. en lucha. [197-].  
8- TREBS. CAMY. Por ahorrarnos unas pesetas, helados Camy ha despedido 
a 40 trebajadores. [197-].  
9- TREBS. LAMPARAS Z. [Después de la gran campaña de sanciones 
llevadas a cabo ...]. [197-]. 
10- TREBS. CLAUSOR. Respuesta de un obrero de la empresa Clausor a la 
carta de su dueño Guillermo Cavestany. 1972.  
11- COMITE LUCHA COMETSA. [Compañeros, con nuestra lucha hemos 
conseguido el aumento que ahora da la empresa...]. [197-].  
12- TREBS. ROSELSON. Los hechos ocurridos el día 30 de marzo en la 
empresa "Acústica Electrónica Roselson". [197-].  
13- TREBS. SOLVAY. Informan los obreros de Solvay. [197-].  
14- TREBS. ONENA. 1 de mayo, día de lucha por la liberación obrera. [197-
].  
15- TREBS. SINTER-METAL. Trabajadores, pueblo en general. [197-].  
16- TREBS. LAVIS. Un nuevo timo de la empresa, la estampita : el 
convenio. 1973.  
17- TREBS. FER. Viva la unión de las batas marrones y azules. 1972.  
18- TREBS. SOLVAY. Los obreros de Solvay informan. [197-].  
19- TREBS. INDUSTRIAS BETTOR. Aviso importante. [197-].  
20- COORDINADORA DELEGADOS FORD. A la clase obrera y al pueblo 
trabajador. València, 1977.  
 
T- TREBALLADORS FABRIQUES 
1- TREBS. SEDA  I TERLENKA. [Ahora resulta que la empresa se arrepiente 
...]. [197-].  
2- TREBS. PHILIPS. A todos los trabajadores del grupo SEGAD, S.A. 
Barcelona, 1972.  
3- TREBS. MINIWATT. "En Philips se ha roto un plato" o el convenio en su 
2ª fase. 1971.  
4- COMISSIO TREBS. ENEHER. [A finales del año pasado Cuadernos Enher 
...]. 1972.  
5- COMUNISTAS DE SEDA I TERLENKA. Reflexiones sobre el conevnio. 
1972.  
6- COORDINADORA ASAMBLEAS FASA-RENAULT. Comunicado. [197-].  
7- TREBS. EUROSTIL. A la clase obrera : los trabajadores de Eurostil os 
pedimos vuestra solidaridad. Sta. Coloma de Gramanet, [1977].  
8- TREBS. EUROSTIL. [Los trabajadores de Eurostil que nos encontramos 
desde hace 7 dias ...]. 1977.  
9- TREBS. EUROSTIL. Al pueblo de Sta. Coloma en general. Sta. Coloma de 
Gramanet, 1977. 
10-TREBS. EUROSTIL. A la clase trabajadora. Sta. Coloma de Gramanet, 
1977.  
11-TREBS. AGUT. [Los capitalistas estan en crisis y como siempre ...]. 
1971.  
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12- ASSEMBLEA TREBS. ROK-LEE. Comunicado a todos los trabajadores de 
Madrid y en especial a nuestros compañeros del téxtil de otras empresas. 
1976.  
13- COMISSIO OBRERA CIPALSA. A todos los trabajadores de Cipalsa. 
1971.  
14- COMISSIO OBRERA COMESA. [¿Cuantas veces, cuando hemos visto en 
el trabajo alguna cosa que considerábamos injusta ...]. [197-].  
15- TREBS. CIDESA. Cidesa: la lucha continua hasta el fin. [197-].  
16- TREBS. DESLITE. [Estamos viendo todo un juego por parte de la 
empresa ...]. [1971].  
17- COMISSIO OBRERA D'OSSA. La lucha de los trabajadores de OSSA. 
1973.  
18- TREBS. MINIWATT. Y Judas (los enlaces y jurados) nos vendió _ : y 
Pilatos (el sindicato) se lavó las manos _ 1971.  
19- TREBS. MINIWATT. Decomo las batas rosas y algun que otro mono azul 
pueden hacer que los capitalistas y sus criados enseñen el rabo 
descubriendo sus manejos. 1971.  
20- COMITE VAGA DE SANDOZ. Compañeros y vecinos. [1977].  
 
U- TREBALLADORS FABRIQUES 
1- TREBS. SEDA. [Desde el mes de setiembre se vienen haciendo 
asambleas ...]. [197-].  
2- TREBS DE SANTA COLOMA. Que no trabaje nadie, todos al paro. [197-].  
3- COMISION OBRERA DE MINIWATT. A toda la clase obrera de Barcelona. 
Barcelona, 1972.  
4- TREBS. MEVOSA. A todos los trabajadores y especialmente a los 
compañeros de Mevosa. [197-].  
5- COMISION OBRERA DE SEAT, LA MAQUINISTA, HISPANO-OLIVETTI, 
MEVOSA, PEGASO Y MACOSA. En SEAT la dirección de la empresa firma el 
convenio. Barcelona, 1972.  
6-COMISION OBRERA DE MEVOSA.Lucha Obrera, suplemento. 1973.  
7- COMISION OBRERA DE OSSA. Solidaridad con los obreros de OSSA. 
1973.  
8- COMISION OBRERA DE PEGASO. EStamos avanzando. [197-].  
9- COMISION OBRERA DE YORCA. Llamada de unión a todos los 
compañeros de Yorca y Torres. [197-].  
10- COMISION OBRERA DE ROCA. Campaña solidaridad con los obreros de 
Roca. Gavà, 1971.  
11- COMISION OBRERA DE ROCA. A todos los compañeros de la compañía 
Roca Radiadores S.A., ahora americana. 1970.  
12-  COMISION OBRERA DE CIPALSA. A todos los trabajadores. 1972.  
13- TREBS. SAN ANDREU.¡ Hacemos el juego a los capitalistas! 1971. 
14- TREBS. ZONA NORD. Cabrones! más dura será vuestra caida. 1971.  
15- TREBS. DE ? I de mayo, día internacional de la lucha obrera. [197-].  
16- TREBS. DE BARCELONA. Los trabajadores respondemos a la explotación 
constante ... [197-].  
17- TREBS. DE JUSTICIA. [Ante la presente situación ... ]. [197-].  
 
V- TREBALLADORS SEAT 
1- COMISSIONS OBRERES SEAT. A todos los trabajadores de Seat. 1980.  
2- COMISSIONS OBRERES SEAT. [Como resolución tomada en la Asamblea 
General ...]. 1980.  
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3- COMISSIONS OBRERES SEAT. Anexo nº1 a la plataforma del IX 
convenio. [1978].  
4- COMISSIO OBRERA NACIONAL DE CATALUNYA. Lluita Obrera. Especial 
SEAT, Barcelona, (febrer 1978).  
5- COMISSIONS OBRERES SEAT. CCOO de Seat a todos los trabajadores y a 
la opinión pública. Barcelona, 1978.  
6- UNIO SINDICAL OBRERA. Candidatura colegio electoral de técnicos y 
administrativos. [1978].  
7- CONFEDERACION DE SINDICATOS UNITARIOS DE TRABAJADORES. 
SECCION SINDICAL DE SEAT. Postura de la CSUT ante el documento 
interno entregado por la empresa a CCOO y UGT. Barcelona, 1979.  
8- CONFEDERACION DE SINDICATOS UNITARIOS DE TRABAJADORES. 
SECCION SINDICAL DE SEAT. Defendamos nuestra plataforma, 
continuemos la huelga. Barcelona, 1980.  
9- CONFEDERACION DE SINDICATOS UNITARIOS DE TRABAJADORES. A 
todos los trabajadores de Seat. Barcelona, 1978.  
10- CONFEDERACION DE SINDICATOS UNITARIOS DE TRABAJADORES. 
Vota la candidatura de CSUT: por el plan alternativo a la reestructuración. 
1978.  
11- CONFEDERACION DE SINDICATOS UNITARIOS DE TRABAJADORES. 
SECCION SINDICAL DE SEAT. Las condiciones económicas para el IX 
convenio. Barcelona, 1978.  
12- CONFEDERACION DE SINDICATOS UNITARIOS DE TRABAJADORES. 
SECCION SINDICAL DE SEAT. A toda la clase obrera de Seat. [1978].  
13- CONFEDERACION DE SINDICATOS UNITARIOS DE TRABAJADORES. 
SECCION SINDICAL DE SEAT. Los sueldos de las diferentes categorias en 
Seat. Barcelona, 1978.  
14- CONFEDERACION DE SINDICATOS UNITARIOS DE TRABAJADORES. Ni 
despidos ni sanciones, readmisión. 1980.  
15-SINDICATO UNITARIO. Sobre los delegados y el convenio. 1977.  
16- SINDICATO UNITARIO. Sindicato Unitario infroma. [197-].  
17- SINDICATO UNITARIO. [De nuevo vamos a celebrar elecciones 
sindicales ...]. [1978].  
18- TREBS. SEAT. Asamblea Obrera de Seat. 1978. 
19- CONFEDERACIO NACIONAL DEL TREBALL DE SEAT. A todos los 
trabajadores. 1978.  
20- CONFEDERACIO NACIONAL DEL TREBALL DE SEAT. A todos los 
trabajadores de Seat. [1978].  
 
W- TREBALLADORS SEAT 
1- CONFEDERACIO NACIONAL DEL TREBALL DE SEAT. Información sindical. 
1977.  
2- CONFEDERACIO NACIONAL DEL TREBALL DE SEAT. Sin haber conseguido 
nuestras reivindicaciones, ¿vamos a abandonar la huelga? [197-].  
3- CONFEDERACIO NACIONAL DEL TREBALL DE SEAT. A todos los 
trabajadores de Seat. [1978].  
4- TREBS. SEAT. [Ante la situación creada con la forma actual de llevar las 
asambleas ...]. [197-].  
5- TREBS. SEAT. Hoja aprobada por la asamblea de taller 8. 1977.  
6- COMITE DE SOLIDARIDAD DE HARRY WALKER , FAEMA. Seat en lucha. 
1971.  
7- Lucha en Seat, La. Barcelona, 1971.  
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8- COMITES POR LA UNIDAD OBRERA. A todos los trabajadores de Seat, a 
la clase obrera de Cataluña ... Barcelona, 1980.  
9- TREBS. SEAT. Los despedidos de Seat! mensaje de urgencia! Barcelona, 
1976.  
10-TREBS. SEAT. Asamblea Obrera Barcelona, (abril 1972) nº50.  
11- COMISION VERDUN-TRINIDAD. La lucha de Seat avanza. [197-].  
12- COMISSIONS OBRERES DE SEAT. Basta! 1972.  
13- COMISSIONS OBRERES DE SEAT. Asesinado! 1971.  
14- CIRCULOS INDEPENDIENTES DE TRABAJADORES. Alto a la 
irresponsabilidad sindical. 1978.  
15- TREBS. SEAT-ZONA FRANCA. [La insensata conducta del Consejo de 
Fábrica ...]. [197-].  
16- CONFEDERACION GENERAL DE CUADROS DE SEAT. Convenio. [1978].  
17- CONFEDERACION DE TRABAJADORES SINDICALISTAS. Ante las 
elecciones sindicales. [1978].  
18- CONFEDERACION DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES DE SEAT. [Los 
CTI de Seat, saliendo al paso ...]. [197-].  
19- Encuesta sobre la propuesta de la C.G.C.M. para el IX convenio 
colectivo de Seat. [1978].  
20- TRABAJADORES INDEPENDIENTES DE SEAT. El caso Seat. Barcelona, 
1980.  
21- CONFEDERACIO NACIONAL DEL TREBALL . A todos los trabajadores de 
Seat : encuesta Seat. [1978].  
22- CONFEDERACION DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES. Candidatura 
del colegio electoral de técnicos y administrativos. [1978].  
 
X- MOVIMENT OBRER. FULLS VOLANTS 
1- Hoy día 7 de diciembre de 1976 ... 1976.  
2- LUCHADORES OBREROS EN APOYO DE LA COORDINADORA DE 
FABRICAS. El triunfo de la huelga de la construcción ... [1976].  
3- ASAMBLEA DE DELEGADOS DE ? Hoja informativa. Barcelona, 1976.  
4- COORDINADORA DE FABRICAS DE VIZCAYA. Llamamiento a los 
trabajadores y al pueblo de Vizcaya. 1976.  
5- LUCHADORES OBREROS EN APOYO DE LA COORDINADORA DE 
FABRICAS. A nuestros compañeros de Tarabusi en lucha y a toda la clase 
obrera de Vizcaya. [1976].  
6- Huelga general en el Bajo Llobregat. 1976.  
7- Compañeros de trabajo ...[197-].  
8- A todos los vocales del Pleno Social del Sindicato del Metal. [1971].  
9- [Tres fulls volants de grups anarquistes en contra de les eleccions 
sindicals]. [1975].  
10- Elecciones sindicales. [1975].  
11- Ante las próximas elecciones sindicales. [1975].  
12- Encuesta sobre el proyecto de la nueva ley sindical. [1969].  
13- No a las elecciones sindicales. [197-].  
14- Gobierno empuja a los parados a la miseria, al recortarles las ya 
escasísimas percepciones que vienen cobrando, El. 1976.  
15- Incendios provocados, un negocio que sigue siendo rentable, Los. [197-
].  
16- [No vamos a pedir cuando los capitalistas quieran que pidamos ...]. 
[197-].  
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17- Crisis, La : nosotros no tenemos otra cosa que perder que nuestras 
cadenas. [197-].  
18- GRUPOS ANARQUISTAS. Boicot a las elecciones sindicales. 1971.  
19- Miguel Angel Portillo Uribarri. [197-].  
20- Cronologia del caso ERAT. [1978].  
21- A la clase obrera y a todo el pueblo de Cataluña. [197-].   
22- Historias para no estar dormido. [197-].  
23- Opresión y violencia sobre los trabajadores. [197-].  
24- Han asesinado un obrero. 1973.  
25- Granada : obreros asesinados por la policía. [197-].  
26- Cansados!! [197-].  
 
Y- MOVIMENT OBRER. FULLS VOLANTS 
1- Nuestra lucha. [197-].  
2- Declaració de principis. [197-].  
3- Horas extraordinarias, Las. 1974. 
4- FRENTE OBRERO ANTICONVENIOS. [Las luchas de la clase obrera crecen 
en todos los pueblos de España ...]. [197-].  
5- Ambulatorio, crímen establecido. 1972.  
6- A los trabajadores de Barcelona, a toda la clase obrera. [197-].  
7- Luchas obreras y sanciones en las minas de Balsareny  y Cardona. [197-
].  
8- A todos los compañeros. [197-].  
9- Nuestro enemigo es el capitalismo. [197-].  
10- Por la unión de los trabajadores. [197-].  
11- Trabajadores: los asesinatos y los juicios cntra los obreros ... [197-].  
12- Obrer sol no és res, Un. [197-].  
13- Seat libertad si, asesinatos no! : historia de un nuevo alzamiento. 
Barcelona, 1971. 
 
Z- REPRESSIÓ FRANQUISTA 
1- [Diversos fulls volants convocant a tothom a la plaça de Catalunya de 
Barcelona per honorar l'exèrcit, les institucions i a Franco]. 1970.  
2- Nueva ley de orden público. [197-].  
3- [Letrados que suscriben, defensores de los 16 procesados en el 
sumarísimo 31/69 ..., Los]. 1970.  
4- PERIDISTAS DEMOCRATICOS DE BARCELONA. [A raiz de los trágicos 
sucesos de Sant Adrià del Besós ...]. [197-].  
5- Contra el terrorismo capitalista. [1970].  
6- [Vint-i-sis] de gener: l'exèrcit feixista espanyol ocupa Barcelona. 
Barcelona, 1973.  
7- Camacho denuncia y acusa al tribunal de Orden Público. Madrid, 1973.  
8- Manifest de Montserrat. Montserrat, 1970.  
9- Carta urgente. 1968.  
10- Estado de excepción en Vizcaya y Guipúzcoa. [197-].  
11- Rumor: dimisión del director general de la guardia civil. Bilbao, 1975. 
12- Hoy nos juzgan a todos en Burgos. 1970. 
13- Juan Antonio Garmendía, Antonio Duran y Genoveva Forest. 1975.  
14- [En la noche del 30 de abril ... fue acribillado a tiros el compañero 
Camilo Rueda Castillo ...]. Barcelona, 1975.  
15- Caza de sacerdotes, La. [1975].  
16- Penas de muerte. [1975].  
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17- Noticias del Pais Vasco durante el estado de excepción. 1975.  
18- De las promesas de "aperturismo" del gobierno al asesinato de un joven 
luchador de 25 años. 1974.  
19- A la muerte de un militante revolucionario, a la muerte de Puig Antich. 
1978.  
20- Luis Amiano y Domingo Arteche, en la cárcel de Basauri. [1970].  
21- [Represión más brutal está cayendo estos dias ..., La]. _ [1975]. 
 
 
DPP (UCL). 3 
 
A- MOVIMENT ESTUDIANTIL 
1- GRUPS D'ESTUDIANTS REVOLUCIONARIS. Cal estendre la lluita. 1972.  
2- ESTUDIANTS MARXISTES-LENINISTES. Terminemos con la pasividad, 
¡pasemos a la acción! [197-].  
3- ORGANIZACION REVOLUCIONARIA DE ESTUDIANTES. Acerca de la 
jornada del miércoles. [197-].  
4- FEDERACION UNIVERSITARIA DEMOCRATICA DE ESTUDIANTES DE 
CATALUNYA. A todos los estudiantes de Barcelona. [197-].  
5- GRUPOS DE ESTUDIANTES PARA LA FORMACION DE FUDEC. [Dos 
nuevos actos de violencia por parte de las fuerzas represivas ...]. [1969]. 
6- ESTUDIANTES MARXISTAS-LENINISTAS DE BACHILLERATO. Sobre la Ley 
de Educación. 1970.  
7- GRUPO DE TRABAJO Nº0 MOVIMIENTO ESTUDIANTIL. Prosecución a la 
crítica de movimiento "moratorium day" por Enrique Ruano. 1970.  
8- ROJO Y NEGRO ; GRUPOS DE ACCION REVOLUCIONARIA ; 
ORGANIZACION REVOLUCIONARIA DE ESTUDIANTES. El problema de los 
comedores nos afecta a una gran mayoría de estudiantes. [1970].  
9- FEDERACION UNIVERSITARIA DEMOCRATICA DE ESTUDIANTES DE 
CATALUÑA. [En los momentos actuales nos encontramos con una gran 
cantidad de problemas ...]. [197-].  
10- FEDERACION UNIVERSITARIA DEMOCRATICA DE ESTUDIANTES DE 
CATALUÑA. [Como hemos podido comprobar ...]. [1970].  
11- FEDERACION UNIVERSITARIA DEMOCRATICA DE ESTUDIANTES DE 
CATALUÑA. Consolidemos nuestros combates en los comedores. [1970].  
12- UNIVERSIDAD ROJA. [Hay un rumor insistente en torno a lo que pasará 
...]. Barcelona, 1970.  
13- UNIVERSIDAD ROJA. Camboya: el imperialismo solo puede jugar una 
carta, los revolucionarios ¡infinitas! [197-].  
14- FEDERACION UNIVERSITARIA DEMOCRATICA DE ESTUDIANTES DE 
CATALUÑA. [Hoy día de lucha de todos los estudiantes democráticos ...]. 
[197-].  
15- BLOC CATALA D'ESTUDIANTS. [Dins del context d'acció política popular 
i de repressió ...]. 1971.  
16- GRUPOS DE ESTUDIANTES REVOLUCIONARIOS. [Davant dels darrers 
esdeveniments ...]. 1972.  
17- GRUPOS DE ESTUDIANTES REVOLUCIONARIOS. L'1 de maig i la lluita 
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B- MOVIMENT ESTUDIANTIL 
1- GRUPOS DE ESTUDIANTES PARA LA FORMACION DE FUDEC. Por la 
formación de una organización sindical revolucionaria de estudiantes. 
[1969].  
2- ORGANIZACION REVOLUCIONARIA DE ESTUDIANTES. [A pesar de los 
reveses, la lucha de los estudinates ...]. [1970].  
3- ESTUDIANTES LIBERTARIOS DE CATALUNYA. El proceso de hoy en Bilbao 
es el prólogo del Consejo de Guerra de Zaragoza. 1973.  
4- ORGANIZACION REVOLUCIONARIA DE ESTUDIANTES. Luchas en el 
distrito de Barcelona. [1970].  
5- FEDERACION UNIVERSITARIA DEMOCRATICA DE ESTUDIANTES DE 
CATALUÑA ; GRUPOS DE ACCION REVOLUCIONARIA ; NEGRO Y ROJO ; 
NUCLEOS DE ACCION POPULAR. Contra la selectividad. [1970].  
6- ESTUDIANTES MARXISTAS-LENINISTAS. La Universidad española, 
instrumento de clase. [197-].  
7- ESTUDIANTES MARXISTAS-LENINISTAS. Universidad del pueblo y para el 
pueblo. [197-].  
8- ESTUDIANTES LIBERTARIOS DE CATALUÑA. Carta a todos los 
revolucionarios de las facultades de Cataluña. 1973.  
9- ORGANIZACION REVOLUCIONARIA DE ESTUDIANTES ; GRUPOS DE 
ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA ; GRUPOS DE 
MILITANTES DE COMITES DE CURSO. [El 1º de mayo de 1886 ...]. 
10- UNIVERSITAT DE BARCELONA. COMITES DE ACCION DE FILOSOFIA. 
Una misma lucha, un mismo combate. [1972].  
11- COORDINADORA DE DISTRITO DE COMITES DE CURSO. [La 
extraordinaria movilización de los estudiantes de Madrid ...]. [1970].  
12- COMITES ESTUDIANTES-OBREROS. Trabajadores, estudiantes. [1975].  
13- UNIVERSITAT DE BARCELONA. ESTUDIANTES DE FILOSOFIA Y LETRAS. 
Carta enviada al Rector de la Universidad de Barcelona por el Ministerio de 
Educación y Ciencia. 1971. 
15- UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA. ESTUDIANTES DE LA 
AUTONOMA. Los autónomos en huelga. 1970.  
16- UNIVERSITAT DE MADRID. TERCER CURSO DE CIENCIAS EXACTAS. [No 
es nuestra intención la de realizar aqui un estudio ...].  [197-].  
17- UNIVERSITAT DE BARCELONA. COMITE DE CURSO DE CANALS. [El 
Comité de curso de Canals pretendemos con esta hoja contrarrestar las 
falsificaciones de la prensa ...]. 1971.  
 
C- MOVIMENT ESTUDIANTIL 
1- REUNION GENERAL DE UNIVERSIDADES (II : 1972 : Madrid).  
2- ESTUDIANTES DE ECONOMICAS. A todo el pueblo de Madrid. [197-].  
3- ESTUDIANTES DE COMITES DE CURSO. [Los sucesos ocurridos los 
últimos dias en El Ferrol ...]. [1972].  
4- ASAMBLEA DE ESTUDIANTES DE FILOSOFIA Y LETRAS. Todos en lucha 
en solidaridad con El Ferrol. 1972.  
5- Información sobre la actuación de los ultras en la Universidad. [197-].  
6- UNIVERSITAT DE BARCELONA. COORDINADORA DE LOS COMITES DE 
CURSO ; COMISIONES DE ESTUDIANTES DE BACHILLERATO. Todo el 
pueblo contra la ley de educación. Barcelona, 1972. 
7- REUNION GENERAL DE UNIVERSIDADES (II : 1972 : Madrid). 
Comunicado. 1972.  
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8- COMITES DE DERECHO. [La palicación de la ley general de educación 
...]. 1972.  
9- Autónomas en lucha, Las. [197-].  
10- UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA. COMISION DE 
ESTUDIANTES PARA EL ESTUDIO DE LOS ESTATUTOS. Ante los estatutos. 
[197-].  
11- COORDINADORA DE LOS COMITES DE CURSO DEL DISTRITO DE 
BARCELONA. A partir del dia 6 de marzo huelga general en las 
Universidades. 1972.  
12- COORDINADORA DE LOS COMITES DE CURSO DEL DISTRITO DE 
BARCELONA. [EStos últimos dias mucha gente ha presenciado ...]. [197-].  
13- COMITES DE CURSO DE FILOSOFIA. [Hace ya varios meses hemos 
podido comprobar por la prensa ...]. [197-].  
14- Crisi de régimen, crisis de la Universidad. [197-]. _ DICTADURA / 
POLITICA NACIONAL / UNIVERSITAT 
15- COMISION DE ESTUDIANTES DEL CLOT. Ante la represión, una 
respuesta masiva y consciente. [197-].  
16- COORDINADORA DE COMITES DE CURSO DEL DISTRITO DE 
BARCELONA. [La ..., llama a la huelga activa ...]. [1970].  
17- COORDINADORA DE COMITES DE CURSO DEL DISTRITO DE 
BARCELONA. [La estensa movilización de los estudiantes ...]. [197-].  
18- Profanación en la Universidad : ¡españoles, alerta! [197-].  
 
D- ENSENYAMENT 
1- A los estudiantes y al pueblo en general. [1972].  
2- [Mayores de 25 años que pretendemos cursar estudios universitarios..., 
Los]. [197-].  
3- Anteproyecto de reglamento de la Asamblea de PNN de Ciencias 
Económicas de la Universidad de Barcelona. [197-]. _ EN 
4- COLECTIVO AUTONOMO. [Ante la actual situación]. 1978.  
5- [Martes, gran parte de los PNN ..., El]. [197-].  
6- ESTUDIANTES DE FILOSOFIA Y LETRAS. [Los estudiantes de esta facultat 
...]. 1971.  
7- Información y propuesta de discusión por facultades y escuelas sobre la 
situación del profesorado no numerario. [1972]. _ ENSENYAMENT / 
UNIVERSITAT / VAGUES 
8- Acuerdos de los PNN de la Universidad de Barcelona. 1972.  
9- ASAMBLEA DE DISTRITO DE LAS UNIVERSIDADES DE BARCELONA. 
Manifiesto de los estudiantes de Barcelona. Barcelona, 1971.  
10- Contra la Ley de Educación, contra la represión. [1971].  
11- COORDINADORA DE COMITES DE CURSO DE LA UNIVERSIDAD DE 
BARCELONA. Solkidaridad frente a la represión. [197-].  
12- UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA. AGRUPACIO DE 
PROFESSORS DE LA FACULTAT DE LLETRES. Reunió (197- febrer 17 : Sant 
Cugat).  
13- PLATAFORMAS DE ENSEÑANTES. De octubre a octubre y paro como de 
costumbre. [1972].  
14- ESTUDIANTES DEL INEM MARAGALL. La Ley de Educación en nuestro 
barrio. 1971.  
15- PROFESORES Y ALUMNOS DE LA ESCUELA T.P. "JOAN MARAGALL". A 
todos los alumnos y enseñantes. Barcelona, 1976.  
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16- COORDINADORA DE COMITES DE CURSO DE ESTUDIANTES DE 
BACHILLERATO. Los estudiantes de Bachillerato contra la selectividad. [197-
].  
17- COMITES DE VAGA D'ESTUDIANTS DE BATXILLERAT. COntra la Ley de 
Educación, expulsemos a la oligarquía y sus lacayos de nuestros centros. 
[197-].  
18- Escuela Sóller en lucha, La. Barcelona, 1976.  
 
E- ENSENYAMENT 
1- ESTUDIANTS DE BATXILLERAT DE BARCELONA. ¿Cómo se concreta 
nuestra lucha de Bachilleres? [197-].  
2- ASAMBLEA DE ESTUDIANTES EMPERADOR CARLOS. Manifiesto de los 
estudiantes del INEM Emperador Carlos. Barcelona, 1972.  
3- ENSENYANTS ANTICAPITALISTES ; GERMANIA SOCIALISTA ; LIGA 
COMUNISTA ; LIBERACION ; MILITANTS D'ENSENYAMENT DE LA CNT. 
[Conjunt d'organitzacions i militants independents ..., Un]. [197-].  
4- COMITES D'ACCIO D'ENSENYANTS. [Primero] de mayo : a los 
trabajadores de la enseñanza. [197-].  
5- COMISIONES DE MAESTROS. Huelga de todos los enseñantes. [197-].  
6- COMISION CONJUNTA DE ENSEÑANTES. A los padres y a la opinión 
pública. [197-]. 
7- COMISION DE MAESTROS DE HORTA Y CARMELO. Una  nueva acción de 
los enseñantes. [197-].  
8- Informe del moviment d'ensenyants. [197-].  
9- ASAMBLEA DE PNN DE INSTITUTO. A los padres, a los barrios, a la clase 
obrera. 1977. 
10- [FEDERACION DE ENSEÑANZA]. Somos trabajadores de la enseñanza. 
[197-].  
11- A los enseñantes de 9 barrios. [197-].  
12- ASOCIACION DE PADRES DE LA ESCUELA SOLLER : ASOCIACION DE 
VECINOS PORTA. [Ocho] meses de lucha por la escula Sóller. Barcelona, 
1977.  
13- ENSEÑANTES DE ZONAS. No al despido libre. [197-].  
14- ZONA DE ENSEÑANTES DE 9 BARRIOS. A todos los enseñantes. [197-].  
15- ASAMBLEA DE ENSEÑANTES DE ZONAS. La situación de la enseñanza al 
comienzo del curso. Barcelona, 1976.  
16- PARES I MESTRES DE L'ESCOLA BENJAMIN. L'Escola Benjamín a padres 
y  vecinos. [197-].  
17- A  los enseñantes de la zona del Vallès Oriental : 2ª hoja informativa. 
1976.  
18- Lo que no debe ser una escuela. [197-].  
19- Huelga a los 28 dias del salto, La. [197-].  
20- COMISIONES DE MAESTROS. [Lucha: comienza a existir durante el 
curso 1967-68 ...]. [1972].  
 
F- ENSENYAMENT 
1- GRUPO DE EDUCACION DE SANTS. Sobre la ley de educación. [1970].  
2- GRUPO DE ENSEÑANTES. A los padres de alumnos de la Sagrada Familia 
y a la opinión pública. 1976.  
3- ENSEÑANTES ZONA CENTRO. REunión de padres de alumnos (1976 març 
5 : Barcelona).  
4- Negocio de las permanencias, El. [197-].  
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5- ENSEÑANTES ANTICAPITALISTAS. Propuesta de reunión estatal  de 
enseñantes anticapitalistas. [197-].  
6- ENSEÑANTES PRE-CONCEJISTAS. Por la organización única de los 
trabajadores de la enseñanza. 1977. 
7- Negocio de las permanencias, El. [197-].  
8- ENSEÑANTES DE LA ZONA DE HORTA, SAN ANDRES, SANTS, SARRIA Y 
HOSPITALET. Balance de una lucha. [197-].  
9- Nueva ley de educación. [1970].  
10- COMISIONES DE MAESTROS. [Ocho] de marzo, jornada general de 
lucha del movimiento obrero. [197-].  
11- COMISIONESDE MAESTROS DE TERRASSA. [Ante el conocimiento ...]. 
[197-].  
12- ASOCIACION DE CABEZAS DE FAMILIA DE VICALVARO. Hoja 
informativa. [197-].  
13- ENSEÑANTES DE ZONA NUEVE BARRIOS. A los padres y enseñantes de 
9 barrios. [197-].  
14- CONCURSO ESCOLAR DE DIBUJO (1969 juny : Sant Andre).  
15- ENSEÑANTES DE ZONA. Necesidad de una postura coherente frente a la 
política de subvenciones : los centros privados. Barcelona, 1976.  
16- COMISION DE ESTUDIANTES DE HOSTAFRANCS. [Nuestros 4 
profesores ... fueron despedidos por la dirección ...]. [1972].  
17- ¿Qué pasa con el convenio? [197-].  
18- Análisis de la EGB. [197-].  
19- Movimiento infantil para el tiempo libre de los niños. [197-].  
20- AUTONOMIA OBRERA. Acta del encuentro estatal de enseñantes de 
"Autonomia Obrera" (197- abril 9 : Madrid).  
 
G- PRESOS 
1- PRES SOCIAL, UN. [Con motivo de las recientes manifestaciones de 
descontento ...]. València, 1977.  
2- COMITES DE APOYO PRESOS EN LUCHA. Los antidisturbios toman la 
cárcel de Valencia. 1977.  
3- COMITES DE APOYO PRESOS EN LUCHA. Estas Navidades en la cárcel se 
gritará ¡libertad o muerte! [1977].  
4- ManifiestO de la Coordinadora de Apoyo al Preso Social.[castellà]. 
[1977].  
5- COMITES DE APOYO PRESOS EN LUCHA. [Arturo Paños Vilar, uno de los 
promotores de COPEL ...]. Barcelona, 1977. 
6- COMITES DE APOYO PRESOS EN LUCHA ; FAMILIARES DE PRESOS. [En 
la mañana del día 17 ..., ha estallado otra vez la Modelo ...]. [1977].  
7- Llamamiento interno de los presos de la Modelo. [1978].  
8- Manifiesto de la Asamblea de Familiares de presos políticos de Bizkaia. 
Bilbao, 1976.  
9- Manifest de la Coordinadora d'Ajut al Pres Social. [català]. [1977].  
10- ASOCIACION DE LOS FAMILIARES Y AMIGOS DE LOS PRESOS 
POLITICOS. [La ... hace un llamamiento al pueblo de Cataluña ...]. [197-].  
11- Detención, La. [197-].  
 
H- ASSOCIACIONS DE VEÏNS - COMISSIONS DE BARRI 
1- COMISION OBRERA DEL BARRIO BESOS. Hacia unas elecciones 
sindicales. 1975.  
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2- COMISIONES OBRERAS DE BARRIO DE BARCELONA. Solidaridad con 
Cornellà. [1971].  
3- COMISION DE VERDUN, TRINIDAD NUEVA Y TRINIDAD VIEJA. Cinturón 
de ronda + plan de urbanismo = aumento de la explotación. [1972].  
4- COMISION DE VECINOS DEL BESOS. Un nuevo robo se comete con 
nosotros. [197-].  
5- COMISIONES DE BARRIO DE BARCELONA. Nuestra lucha en los barrios 
avnaza. [197-].  
6- COMISION DE BARRIO DE VERDUN. Al barrio de Verdún. Barcelona, 
1971.  
7- COMISION DE BARRIO DE SANTS. Vecinos de Sants. [197-].  
8- COMISIONES DE BARRIOS Y FABRICAS DE CORNELLA. [Como hace 5 
años, se ha vuelto a abatir sobre muchas zonas de Cataluña ...]. 1971.  
9- COMISION DE BARRIO DE SAN ANDRES. No a la represión. [197-].  
10- COMISION DE BARRIO DE GRACIA. La carestía de la vida: un problema 
que nos afecta a todos. Barcelona, 1972.  
11- COORDINADORA DE COMISIONES DE BARRIO DE BARCELONA. Ante el 
aumento general de precios, boicot a los mercados el dia 26. Barcelona, 
1971.  
12- COORDINADORA DE COMISIONES DE BARRIO DE BARCELONA. El 
aumento constante de los precios: un arma del gobierno de los monopolios 
contra el pueblo. Barcelona, 1972.  
13- A los trabajadores, a los vecinos de los barrios obreros: ¿cuestión de 
democracia? [197-].  
14- A todos los vecinos de la obra sindical del hogar. Barcelona, 1975.  
15- ASSOCIACIO DE VEÏNS LA MARESMA. Vecinos de La Maresma. 1976.  
16- ASAMBLEA BARRIO BESOS. Hoja informativa nº6 : de la lucha del 
barrio sudoeste del Basós. 1976.  
17- Vecinos de Verdún delante de uno de los problemas del barrio. 
Barcelona, 1971.  
18- GRUPOS DE BARRIOS ; NUCLEOS ANTICAPITALISTAS. ¿De que paz nos 
habla señor alcalde? [197-].  
19- COOPERATIVA DE CONSUMO DE LOS VECINOS DE PROSPERIDAD. 
Historia del nacimiento de las cooperativas. [197-].  
 
I- ASSOCIACIONS DE VEÏNS 
1-ASOCIACION DE VECINOS DE LA MARESMA. ¿Qué pasa en el polígono 31 
de La Maresma? 1976. 
2- VECINOS DE BELLVITGE. Basta ya de robos y de rapiñas a costa nuestra. 
[197-].  
3- ASSOCIACION DE VECINOS DE LA MARESMA. Festes Maresma. 1976.  
4- Somos vecinos de Sol y Padrís que nos han estafado. [197-].  
5- Maresma en lucha y la juventud. 1976.  
6- [Quinientas] familias somos víctimas de un escándalo financiero en las 
viviendas. [197-].  
7- ASSOCIACIO DE VEÏNS DE 9 BARRIS. Declaración pública ante el 
referendum. [1976].  
8- Documento redactado por el grupo de padres y profesores del Besós. 
1976.  
9- ASOCIACION DE VECINOS DE LA MARESMA. La Asociación y la lucha en 
la calle. 1976.  
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10- Vecinos del barrio de Bellvitge. [Hace más de 10 años que Bellvitge 
existe ...]. 1976.  
11- GRUPOS AUTONOMOS DE BARRIO DE MADRID. [Después de haber 
celebrado varias asambleas generales ...]. [197-].  
12- Concepción de la lucha política en barrios. [197-].  
13- ASOCIACION DE CABEZAS DE FAMILIA DE VICALVARO. [Calendari 
1977].  
14- ASSOCIACIO DE VEÏNS SECTOR VALLBONA, TORRE BARO, TRINIDAD. 
La lucha de los semáforos. 1976. 
15- COMISION DE ACTIVIDADES CIVICAS (MARESME, LA SELVA, 
GIRONES). Declaración. 1971.  
16- ASSOCIACIONS DE VEÏNS SECTOR VALLBONA, TORRE BARO, 
TRINIDAD. POr un barrio mejor acude a la asamblea. 1973.  
17- Obreros y obreras de Verdún. 1969.  
18- COMISION DE SOLIDARIDAD DE LA SAGRERA. Vecinos de La Sagrera. 
1974.  
19- TREBS. DE VERSUN. La lucha de los autobuses: un paso adelante en la  
unidad de los trabajadores de Verdún. 1974.  
20- ASOCIACION DE CABEZAS DE FAMILIA DE VICALVARO. Asamblea 
general (197- febrer 22 : Vicálvaro).  
 
J- ASSOCIACIONS DE VEÏNS 
1- Vecinos de Torrebaró y Vallbona. 1971.  
2- ASSOCIACIO DE VEÏNS DE SANT ANDREU. Nos quitan la Rambla. [197-].  
3- ASSOCIACIO DE VEÏNS SECTOR VALLBONA, TORRE BARO, TRINIDAD. 
"Pas si", "barro no" : un tubo que no sirve. Barcelona, 1971.  
4- VECINOS DE LA ZONA NORTE. A los vecinos de Trinidad Nueva, Torre 
Baró, Vallbona, Trinidad Vieja, Ciudad Meridiana, Roquetas, Verdún, 
Guineueta y Cañellas. [197-].  
5- [Plan actual vigente (1974) ..., El]. [197-].  
6- ASSOCIACIO DE VEÏNS SECTOR VALLBONA, TORRE BARO, TRINIDAD. 
[Conscientes de la importancia que tiene para nuestros barrios obreros ...]. 
Barcelona, 1971.  
7- TREBS. SANTA COLOMA. Vecinos de Sta. Coloma. [197-].  
8- VECINOS DE BELLVITGE. El problema de la escolarización en Bellvitge. 
[197-].  
9- VECINOS DEL SECTOR. Cada vez son más los que piden un cambio en la 
sociedad. 1976.  
10- VECINOS BARRIO BESOS. Escuelas. 1974.  
11- VECINOS DE LA MINA. Amanece un día cualquiera en el Polígono de la 
Mina. [197-]. _ 
12- VECINOS DE LA GUINEUETA. Visita del 27 de abril al Ayuntamiento. 
1972.  
13- VECINOS DE LA GUINEUETA. Ultimo intento en el Ayuntamiento. 1972.  
14- ASSOCIACIO DE VEÏNS SECTOR VALLBONA, TORRE BARO, TRINIDAD. 
Nueve Barrios. Barcelona, 1972.  
15- A los cristianos de Cornellà. [197-].  
16- PUEBLO DE BADALONA. Aumento de los humos tóxicos. [197-].  
17- [Gent de diferents centres i grups ens hem reunit per parlar de la 
problemàtica del barri]. [197-].  
18- VEC INOS BARRIO BESOS, DE MARESME, LA PAZ, LA CATALANA Y 
CAMPO DE LA BOTA. Aprender es un problema. Barcelona, 1971.  
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19- VECINOS BARRIO BESOS. TE preocupa la enseñanza? [197-].  
20-  BARRIOS OBREROS ZONA NORTE. ¡Como Viga estara, que ni el futbol 
aliena ya!. [197-].  
 
K- MITJANS DE COMUNICACIO 
1- COLECTIVO DE RADIO LIBRE "EL AVISPERO". El Avispero de nuevo en 
antena, FM 102. Santa Coloma, 1979.  
2- COLECTIVO DE RADIO LIBRE "EL AVISPERO". Manifiesto de la radio libre 
de Santa Coloma. 1979.  
3- COLECTIVO DE RADIO LIBRE "EL AVISPERO". Bono de ayuda de 50 pts. 
[1979].  
4- RADIO LLIBERTINA DE SANTS. [Por fin, de una forma continuada Radio 
Llibertina ...]. [197-].  
5- Texto de orientación de las radios libres.1978.  
6- Radios libres frente al sistema. [197-].  
7- COL.LECTIU ONDA LLIURE. Propuesta para una radio libre. [197-].  
8- COL.LECTIU ONDA LLIURE. Idea de programación para "Onda Libre". 
[197-].  
9- COL.LECTIU ONDA LLIURE. Dossier-Informe sobre la situación de la 
emisora "Onda Lliure" y las demás radios libres. Barcelona, 1980.  
10- Radio Gavina, la radio libre del barrio. [197-].  
11- Desarrollo histórico de las radios libres. [197-].  
12- [Gobierno, de buenas a primeras ..., El]. [197-]. 
13- Presentación de "Satorra Irratia" en nuestra 1ª emisión. Tolosa, 1981.  
14- [Dossier sobre el judici contra Onda Lliure]. 1980.  
 
L- PLATAFORMES DE COMISSIONS OBRERES 
1- COMISIONES DE BARRIOS Y PUEBLOS. Al pueblo navarro. [197-].  
2- COMISSIONS OBRERES INDEPENDENTS DEL BAIX LLOBREGAT ; GRUPOS 
OBREROS AUTONOMOS DE SANTA COLOMA ; GRUPOS OBREROS 
AUTONOMOS. Un engaño criminal: cólera. Barcelona, 1971.  
3- PLATAFORMES DE COMISSIONS OBRERES. Siempre llueve sobre mojado. 
Barcelona, 1971. 
4- PLATAFORMES DE COMISSIONS OBRERES. Solidaridad con SEAT. 
Barcelona, 1971.  
5- PLATAFORMES DE COMISSIONS OBRERES. [Trabajadores: un obrero de 
SEAT ...]. Barcelona, 1971.  
6- PLATAFORMES DE COMISSIONS OBRERES. Sindicato 
vertical=¿organización de clase? 1971.  
7- PLATAFORMES DE COMISSIONS OBRERES. Organízate en tu fábrica. 
[1971].  
8- PLATAFORMES DE COMISSIONS OBRERES. Boicot elecciones. [1971].  
9- PLATAFORMES DE COMISSIONS OBRERES. No al sindicato capitalista: no 
votes. [1971].  
10- PLATAFORMES DE COMISSIONS OBRERES. A todos los obreros de 
Barcelona y a la opinión pública. 1973.  
11- PLATAFORMES DE COMISSIONS OBRERES. [TRabajdores: hagamos de 
este 1º de mayo ...]. 1972.  
12- PLATAFORMA DE EMPRESAS DE COMISIONES OBRERAS. Hoja 
informativa. [197-].  
13- PLATAFORMES DE COMISSIONS OBRERES DE LA ZONA FRANCA. A 
todos los trabajadores de Barcelona. 1972.  
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14- PLATAFORMES DE COMISSIONS OBRERES. Violencia capitalista: 
consejos de guerra a obreros. Barcelona, 1971.  
15- PLATAFORMES DE COMISSIONS OBRERES.Basta ya de asesinatos. 
[197-].  
16- PLATAFORMES DE COMISSIONS OBRERES DEL VALLES. A la clase 
obrera y al pueblo trabajador. [197-].  
17- PLATAFORMES DE COMISSIONS OBRERES.Las elecciones sindicales de 
1966 y sus consecuencias. 1971.  
18- [PLATAFORMES DE COMISSIONS OBRERES]. [Trabajadores: la crisis 
capitalista agudiza las formas de explotación ...]. [197-].  
19- PLATAFORMES DE COMISSIONS OBRERES. Comisiones, cuestiones no 
tratadas. [197-].  
 
M- PLATAFORMES DE COMISSIONS OBRERES - COMISSIONS 
OBRERES D'EMPRESA 
1- PLATAFORMES DE COMISSIONS OBRERES. Avancemos en la lucha de 
nuestras necesidades. [197-].  
2- COMISIONES DE BARRIO Y FABRICAS DEL BAJO LLOBREGAT. Dia 8 
todos a la lucha. [petit]. 1972.  
3- PLATAFORMES DE COMISSIONS OBRERES. Solidaridad con los 
trabajadores de la sanidad. 1972. 
4- PLATAFORMES DE COMISSIONS OBRERES. La Seda de Barcelona en 
lucha. 1973.  
5- PLATAFORMES DE COMISSIONS OBRERES DEL POBLE NOU. La lucha en 
Iberia continua. Barcelona, 1973.  
6- PLATAFORMES DE COMISSIONS OBRERES. [Un obrero de SEAT está 
hospitalizado ...]. Barcelona, 1971.  
7- PLATAFORMES DE COMISSIONS OBRERES. Nuevas elecciones, "nueva 
cara" del sindicato de los capitalistas? 1971.  
8- COMISSIONS OBRERES D'EMPRESA. [Hace ya algunos dias que la CNS 
...]. [197-].  
9- PLATAFORMES DE COMISSIONS OBRERES. Solidaridad con la Bazán y 
con Vigo. 1972.  
10- PLATAFORMES DE COMISSIONS OBRERES. 1º de mayo, día 
internacional de lucha de los trabajadores. 1971.  
11- PLATAFORMES DE COMISSIONS OBRERES DE SANT ANDREU. Proyecto 
que presenta la zona de San Andrés ... Barcelona, 1972.  
12- PLATAFORMES DE COMISSIONS OBRERES DEL BAIX LLOBREGAT. 
Proyectos políticos y organizativos a discutir en Comisiones Obreras. 1971.  
13- PLATAFORMES DE COMISSIONS OBRERES. A todos los trabajadores de 
Barcelona. Barcelona, 1972.  
14- PLATAFORMES DE COMISSIONS OBRERES. Basta de represión, 
solidaridad con Bazán. 1972.  
15- COMISIONES DE BARRIOS Y FABRICAS DEL BAJO LLOBREGAT. Hacia 
una gran jornada de lucha. [gran]. 1972.  
16- PLATAFORMES DE COMISSIONS OBRERES. Plataformas C.O. 
Suplemento, (maig 1972) nº8.  
17- PLATAFORMES DE COMISSIONS OBRERES DEL VALLES. A la clase 
obrera y al pueblo trabajador. [197-].  
18- PLATAFORMES DE COMISSIONS OBRERES. Abajo el imperialismo 
norteamericano. Barcelona, 1972.  
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19- COMISSIONS OBRERES D'EMPRESA. Puntos básicos de discusión. [197-
]. 
20- COMISSIO OBRERA DE L'HOSPITAL CLINIC. C.O.S. del H.C. 1969.  
 
N- PLATAFORMES DE COMISSIONS OBRERES - COMISSIONS 
OBRERES D' EMPRESA 
1- PLATAFORMES DE COMISSIONS OBRERES. [Informe sobre los contactos 
...]. [197-].  
2- COMISSIONS OBRERES D'EMPRESA. Objetivos de las COE. [197-].  
3- PLATAFORMES DE COMISSIONS OBRERES. Trabajo de discusión 
elaborado por la plataforma norte. [197-].  
4- PLATAFORMES DE COMISSIONS OBRERES. Texto de discusión para todas 
las plataformas. [197-].  
5- PLATAFORMES DE COMISSIONS OBRERES DEL POBLE NOU. Bases de 
unidad de la plataforma de Pueblo Nuevo. [197-].  
6- PLATAFORMES DE COMISSIONS OBRERES DE BANCA. [Los trabajadores 
de banca que nos organizamos ...]. [197-].  
7- COMISSIONS OBRERES  D'EMPRESA DE BANCA. Criterios mínimos de 
banca. [197-]. 
8- PLATAFORMES DE COMISSIONS OBRERES DE BANCA. La lucha en el 1º 
de mayo. [197-].  
9- PLATAFORMES DE COMISSIONS OBRERES DE BANCA. Acuerdos de la 
asamblea de plataformas de banca. 1973.  
10- PLATAFORMES DE COMISSIONS OBRERES DE BANCA. Nos han firmado 
el convenio. Barcelona, 1973.  
11- COMISSIONS OBRERES D'EMPRESA DE BANCA. A todos los 
trabajadores de banca. [197-].  
12- PLATAFORMES DE COMISSIONS OBRERES DE BANCA. En lucha por 
nuestras reivindicaciones. [1972].  
13- COMISSIONS OBRERES D'EMPRESA DE BANCA DE MADRID. Plan de 
trabajo de la COE del Banco Madrid. [197-].  
14- PLATAFORMES DE COMISSIONS OBRERES DE BANCA. Frente al engaño 
de los convenios, impongamos nuestra plataforma reivindicativa. 1972.  
15- PLATAFORMES DE COMISSIONS OBRERES DE BANCA. ¡Nuestras 
necesidades siguen pendientes! Barcelona, 1973.  
16- PLATAFORMES DE COMISSIONS OBRERES DE BANCA. Convenio 72-73. 
1973.  
17- [PLATAFORMES DE COMISSIONS OBRERES DE BANCA]. Análisis de 
funcionamiento. [197-].  
18- [PLATAFORMES DE COMISSIONS OBRERES DE BANCA]. Análisis de C.O. 
[197-].  
 
O- COMISSIONS OBRERES 
1-COMISSIONS OBRERES. SECTOR SANT ANDREU. ¡Hacemos el juego a los 
capitalistas! 1971.  
2- COMISSIONS OBRERES DE NAVARRA. La lucha de los trabajadores de 
Mina es la lucha de todos los trabajadores. [197-].  
3- COMISSIONS OBRERES DE NAVARRA. Trabajadores de Navarra. [197-].  
4- COMISSIONS OBRERES. COORDINADORA DE SECTORS. 1 de mayo. 
[197-].  
5- COMISSIONS OBRERES. COORDINADORA LOCAL DE BARCELONA. Paro 
general en SEAT. 1971. 
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6- COMISSIONS OBRERES DEL BAIX LLOBREGAT. [De todos es conocida la 
última lucha ...]. 1976.  
7- COMISSIONS OBRERES. Por la afiliación al sindicato de CCOO. [1976].  
8- COMISSIONS OBRERES. Esbozo de las grandes líneas para la elaboración 
de un progarma. Madrid, 1976.  
9- COMISSIONS OBRERES. Dia 12 paro general. 1976.  
10- COMISSIONS OBRERES. SECRETARIAT GENERAL. Propuesta de 
estructura organizativa. Madrid, 1976.  
11- COMISSIONS OBRERES D'EUSKADI. Afíliate a CCOO de Euskadi. 
[1976].  
12- COMISSIONS OBRERES DEL VALLES. A todos los trabajadores del 
Vallès. 1971.  
13- COMISSIONS OBRERES. SECTOR SANT ANDREU. ¿Por qué no debemos 
votar? 1971.  
14- COMISSIONS OBRERES. SECTOR SANT ANDREU. Unidad y organización 
en las empresas contra la represión. [197-].  
15- COMISSIONS OBRERES. SECTOR SANT ANDREU. A todos los 
trabajadores. 1971.  
16- COMISSIONS OBRERES. COORDINADORA DE SECTORS. Declaración. 
[197-].  
17- COMISSIONS OBRERES DEL VALLES. Hoja informativa de la lucha de 
New Pol. [197-].  
18- COMISSIONS OBRERES. COMISSIO PERMANENT. Paro general el 
viernes 29 de octubre. Barcelona, 1971.  
19- COMISSIONS OBRERES. COORDINADORA LOCAL DE BARCELONA. 28 
de abril - 1 de mayo, jornadas de lucha obrera y popular. 1972.  
20- COMISSIONS OBRERES. COORDINADORA LOCAL DE BARCELONA. La 
solidaridad es un deber de todo el pueblo. 1972.  
 
P- COMISSIONS OBRERES 
1- COMISSIONS OBRERES DEL BAIX LLOBREGAT. ; COMISSIONS DE 
BARRIS I FABRIQUES DEL BAIX LLOBREGAT. Trabajadores, estudiantes, 
población de la comarca! 1972.  
2- COMISSIONS OBRERES. COORDINADORA LOCAL DE BARCELONA. A 
todos los trabajadores de Cataluña. Barcelona, 1972.  
3- COMISSIONS OBRERES DEL VALLES ORIENTAL ; COMISSIONS DE 
BARRI. Solidaridad con téxtil Victoria de Ripollet. [197-].  
4- COMISSIONS OBRERES. SECTOR DEL POBLE NOU. Ducati en lucha. 
Barcelona, 1973. 
5- COMISSIONS OBRERES. Proyecto que las CCOO proponen a los 
trabajadores ante la nueva "ley sindical". [197-]. 
6- COMISSIONS OBRERES. Solidaridad económica. [197-].  
7- COMISSIONS OBRERES ; COMISSIONS DE BARRI ; COMISSIONS DE 
MESTRES ; ESTUDIANTS DE BARCELONA. 1 de mayo 1971 ¡viva 
Comisisones Obreres! 1971.  
8- COMISSIONS OBRERES ; COMISSIONS DE BARRI ; COMISSIONS DE 
MESTRES ; ESTUDIANTS DE BARCELONA. 1 de mayo. 1971.  
9- COMISSIONS OBRERES DE BARCELONA. El día 3 paro. 1970.  
10- COMISSIONS OBRERES ; COMISSIONS DE BARRI ; COMISSIONS DE 
MESTRES ; ESTUDIANTS DE BARCELONA. Contra el criminal Consejo de 
guerra de Burgos. [1970]. 
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11- COMISSIO OBRERA NACIONAL DE CATALUNYA. A todos! Manuel 
Fernández Vázquez, asesinado. 1973.  
12- COMISSIONS OBRERES . COORDINADORA DE SECTORS. 27 abril - 1 de 
mayo, por las libertades políticas y sindicales. [197-].  
13- COMISSIONS OBRERES. COORDINADORA DE SECTORS. Huelga general 
en el Baix Llobregat. [197-]. 
14- COMISSIONS OBRERES DE BARCELONA. ¿Commemorar qué? [197-].  
15- COMISSIONS OBRERES DE NAVARRA. Ante la insultante contestación 
de los empresarios. 1973.  
16- COMISSIONS OBRERES. COORDINADORA DE SECTORS.¡Solidaridad con 
la lucha de SEAT! [1972].  
17- COMISSIONS OBRERES. Conquistemos la huelga general. 1976. 
18- COMISSIONS OBRERES JUVENILS DEL SECTOR SUDEST. A todos los 
jóvenes trabajadores. 1968. 
 
Q- COMISSIONS OBRERES 
1- COMISSIONS OBRERES. COORDINADORA LOCAL DE BARCELONA. A las 
fuerzas de orden público. Barcelona, 1971.  
2- COMISSIONS OBRERES ; PLATAFORMES DE TREBALLADORS 
ANTICAPITALSTES ; UNION GENERAL DE TRABAJADORES ; MILITANTES 
DEL MOVIMIENTO LIBERTARIO ; OBREROS INDEPENDIENTES. A toda la 
clase trabajadora. Barcelona, 1975.  
3- GRUPO IV INTERNACIONAL. Declaración política acerca de los problemas 
de unificación ... 1974.  
4- COMISSIONS OBRERES DEL TEXTIL DE BARCELONA. Un gran triunfo! 
adelante con  unidad y decisión. Barcelona, 1971.  
5- COMISSIONS OBRERES DEL TEXTIL. Téxtil, dias 3,4 y 5 al paro! [1971].  
6- COMISSIONS OBRERES DEL TEXTIL. Hacia la huelga general del téxtil. 
Barcelona, 1972.  
7- COMISSIONS OBRERES DEL METALL DE BARCELONA I COMARQUES. Por 
todas nuestras reivindicaciones, por la coordinación de las luchas ¡hacia la 
huelga general política! Barcelona, 1972.  
8- COMISSIONS OBRERES DEL METALL. Compañeros, la huelga general. 
1972.  
9- COMISSIONS OBRERES DE SEAT. Libertad para Berrocal. 1972.  
10- COMISSIONS OBRERES. COORDINADORA DE SECTORS. Roselson, un 
ejemplo más. 1972.  
11- COMISSIONS OBRERES DE SABADELL. A todos los trabajadores. [197-
].  
12- COMISSIONS OBRERES JUVENILS. De las CCOO juveniles a todos los 
jóvenes trabajadores. 1969.  
13- COMISSIONS OBRERES. La lucha de los trabajadores y el 1º de mayo. 
[197-].  
14- COMISSIONS OBRERES DE BARCELONA. Información de lucha obrera. 
1970.  
15- COMISSIONS OBRERES. Trabajadores, estudiantes, intelectuales, 
pueblo de Madrid! [197-].  
16- COMISSIONS OBRERES DE MADRID. ¡Compañeros! ¡trabajadores! 
[197-].  
17- COMISSIONS OBRERES DEL METALL DE BARCELONA. Compañeros 
metalúrgicos. 1970.  
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18- COMISSIONS OBRERES DE BARCELONA. A toda la clase obrera. 
Barcelona, 1969.  
 
R- COMISSIONS OBRERES 
1- COMISSIONS OBRERES. ¡Trabajadores! ¡compañeros! [197-].  
2- COMISSIONS OBRERES DE BARCELONA. En Barcelona sabemos defender 
nuestros derechos: ¡todos a la huelga! Barcelona, 1970.  
3- COMISSIONS OBRERES. COORDINADORA DE SECTORS. ; COMISSIONS 
DE BARRI. A la clase obrera, a todo el pueblo de Barcelona y comarca. 
[1972].  
4- COMISSIONS OBRERES. COORDINADORA DE SECTORS. Cispalsa en 
lucha. [197-].  
5- COMISSIONS OBRERES. SECTOR DE SANT ANDREU. Desde el día 13 de 
marzo los trabajadores de Roselson estamos en lucha. [1972].  
6- COMISSIONS OBRERES. COORDINADORA DE SECTORS. Trabajadores y 
pueblo de Barcelona. Barcelona, 1972.  
7- COMISSIONS OBRERES. COORDINADORA DE SECTORS. La clase obrera 
vuelve a estar nuevamente en lucha. [197-]. 
8- COMISSIONS OBRERES. SECTOR DEL POBLE NOU. A la clase obrera y 
población en general. 1972.  
9- COMISSIO OBRERA NACIONAL DE CATALUNYA. Solidaridad con el Ferrol. 
Barcelona, 1972.  
10- COMISSIONS OBRERES. COORDINADORA DE SECTORS. Mayo 1972. 
1972.  
11- COMISSIONS OBRERES. COORDINADORA DE SECTORS. 28 abril. 
[1972].  
12- COMISSIONS OBRERES. La desfeta de l'imperialisme. [197-].  
13- COMISSIONS OBRERES. COORDINADORA DEL METALL. Dos obreros 
asesinados. Barcelona, 1972.  
14- COMISSIONS OBRERES. COORDINADORA LOCAL DE BARCELONA. 
LLamamiento de las Comisiones Obreras ante el 1º de mayo. 1971.  
15- [COMISSIONS OBRERES]. Resolución del Pleno de Comités. 1968.  
16- COMISSIONS OBRERES DE BANCA. A todos los trabajadores de banca y 
Cajas de Ahorro de Pamplona. [1973].  
17- COMISSIONS OBRERES DE BANCA DE BARCELONA. A todos los 
trabajadores de Banca de Barcelona. 1970. 
18- COMISSIONS OBRERES DE BANCA I ESTALVI DE PAMPLONA. A todos 
los trabajadores de Banca y Cajas de Ahorro de Pamplona. 1974.  
19- COMISSIONS OBRERES DE BANCA. El sindicato vertical de la CNS, 
órgano de control y represión de los trabajadores. [197-]. 
 
S- COMISSIONS OBRERES 
1- COMISSIONS OBRERES. En defensa de la democracia obrera por la 
independencia de clase. 1976.  
2- COMISSIONS OBRERES DEL METALL. Plataforma reivindicativa de los 
obreros siderometalúrgicos de Barcelona y provincia. Barcelona, 1972.  
3- [COMISSIONS OBRERES]. Libertad para Camacho y demás presos 
políticos. [1972].  
4- COMISSIONS OBRERES DE BARCELONA. Impidamos el asesinato de los 6 
compañeros vascos. [1970].  
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5- COMISSIO OBRERA NACIONAL DE CATALUNYA. Movilizemos todas 
nuestras fuerzas en solidaridad con los pueblos de Indochina. Barcelona, 
1972.  
6- COMISSIONS OBRERES. COORDINADORA LOCAL DE BARCELONA. Contra 
la carestía, por un sindicato obrero, por la amnistía. 1970.  
7- COMISSIONS OBRERES DEL METALL DE BARCELONA. Por nuestra 
plataforma reivindicativa, contra el convenio de hambre. Barcelona, 1972.  
8-COMISSIONS OBRERES DE NAVARRA. Viva la solidaridad obrera en la 
lucha. [197-].  
9- COMISSIONS OBRERES DEL METALL. Asesinos! Barcelona, 1972.  
10- COMISSIONS OBRERES DEL METALL DE BARCELONA. El dia 8 de 
marzo, jornada de lucha en todo el metal, por todas nuestras 
reivindicaciones ... Barcelona, 1972.  
11- [COMISSIONS OBRERES]. ¡Hacia la huelga general! [1970].  
12- COMISSIONS OBRERES ; COMITES DE FABRIQUES. No a las elecciones 
sindicales del fascismo. 1971.  
13- COMISSIONS OBRERES. SECTOR DE SANT ANDREU. A todos los 
trabajadores: contra la represión, contra el alza de los precios. 1971.  
14- COMISSIONS OBRERES. ¡Por un 1º de mayo de unidad y lucha! 1972.  
15- COMISSIONS OBRERES DEL VALLES. A todos los trabajadores y al 
pueblo del Vallès. 1971.  
16- COMISSIONS OBRERES DE NAVARRA. [El día 15, como habíamos 
pensado los trabajadores de varias empresas ...]. 1973.  
17- COMISSIONS OBRERES. COORDINADORA DE SECTORS. [Estamos a 
finales de julio ...]. [197-]. 
 
T- COMISSIONS OBRERES 
1- COMISSIONS OBRERES DE BAIX LLOBREGAT. Hoja informativa. 1971.  
2- COMISSIONS OBRERES DE BARCELONA. Ante el 1º de mayo. 1968.  
3- COMISSIONS OBRERES DE NAVARRA. Trabajadores de Navarra. 1974.  
4- COMISSIONS OBRERES DEL BAIX LLOBREGAT. COORDINADORA 
UNITARIA. Todos unidos al paro general. [197-].  
5- COMISSIONS OBRERES DE NAVARRA. [DEsde el sábado día 14 los 
trabajadores del pozo de Eparza ...]. [1974].  
6- COMISSIONS OBRERES DE NAVARRA ; COMITES D'ESTUDIANTS DE 
NAVARRA ; COMISSIONS DE BARRIS I POBLES. A la clase obrera, a los 
jóvenes estudiantes, a todo el pueblo Navarro. 1974.  
7- COMISSIONS OBRERES DE NAVARRA. [El día 14 de abril, día de Pascua, 
se celebra en el País Vasco la fiesta del Aberri-Eguna ...]. 1974. 
8- COMISSIONS OBRERES. COORDINADORA LOCAL DE BARCELONA. 
Trabajadores, solidaridad e unidad en el 1º de mayo! 1972.  
9- COMISSIONS OBRERES. Contra la represión. [197-].  
10- COMISSIONS OBRERES. COORDINADORA LOCAL DE BARCELONA. 
CCOO a la clase obrera y al pueblo de Barcelona. [197-].  
11- COMISSIONS OBRERES. COORDINADORA DE SECTORS. Solidaridad con 
el Bajo Llobregat : unifiquemos la acción en el metal ... [197-]. 
12- COMISSIONS OBRERES. COORDINADORA LOCAL DE BARCELONA. RAM 
DEL METALL. La lucha del Bajo Llobregat es nuestra lucha. 1974.  
13- [COMISSIONS OBRERES]. A todos los trabajadores de Barcelona en el 
1º de mayo. [197-]. L 
14- COMISSIONS OBRERES DE LA ZONA FRANCA. VIva el 1º de mayo : día 
28 todos al paro. [197-].  
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15- COMISSIONS OBRERES DEL VALLES. A la clase obrera del Vallès. [197-
].  
16- COMISSIONS OBRERES DE BARCELONA. Ante las elecciones sindiacles. 
1971.  
 
U- COMISSIONS OBRERES - COMISSIONS OBRERES 
ANTICAPITALISTES 
1- COMISSIONS OBRERES. COORDINADORA LOCAL DE BARCELONA. Paro 
general en SEAT. [197-].  
2- COMISSIONS OBRERES. COORDINADORA DE SECTORS. 1º de mayo. 
[197-].  
3- COMISSIONS  OBRERES. COORDINADORA LOCAL DE BARCELONA. ; 
COORDINADORA DE BARRIS DE BARCELONA ; COMISSIONS OBRERES DEL 
TRANSPORT. A la población de Barcelona y a la clase obrera en general. 
1971.  
4- COMISSIONS OBRERES. COORDINADORA LOCAL DE BARCELONA. 
Solidaridad con los trabajadores de SEAT. 1972.  
5- COMISSIONS OBRERES. COORDINADORA LOCAL DE BARCELONA. Viva el 
1º de mayo. [197-].  
6- COMISSIONS OBRERES DE NAVARRA. Llamamiento a toda la clase 
obrera. [1973].  
7- COMISSIONS OBRERES DE NAVARRA. VIva el 1º de mayo. 1974.  
8- COMISSIONS OBRERES ANTICAPITALISTES DE SABADELL. Los 
trabajadores construimos la unidad. 1977.  
9- COMISSIONS OBRERES ANTICAPITALISTES. COORDINADORA DEL 
VALLES. UNidad. 1976.  
10- COMISSIONS OBRERES. COORDINADORA LOCAL DE BARCELONA. 
Llamamiento de las CCOO de Barcelona ante el 1º de mayo. 1971.  
11- COMISSIONS OBRERES DEL VALLES. A todos los trabajadores. 1970.  
12- COMISSIONS OBRERES. COORDINADORA LOCAL DE BARCELONA. 
Trabajadores, pueblo de Barcelona. 1973.  
 
V- FULLS VOLANTS GRUPS INTEGRANTS DE LA MESA DE 
UNIFICACION DE LA IZQUIERDA REVOLUCIONARIA 
1- MOVIMENT D'ALLIBERAMENT COMUNISTA. La nostra democràcia es 
construeix en el combat contra l'opressió capitalista. País Valencià, 1977.  
2- UNION COMUNISTA DE LIBERACION. Y como consecuencia _ "estado de 
excepción". 1977.  
3- UNION COMUNISTA DE LIBERACION. [Año atrás, el capitalismo apostó 
por hacer de España un país de democracia ..., Un]. 1977. 
4- GRUPO COMUNISTA REVOLUCIONARIO ; ORGANIZACION COMUNISTA ; 
UNION COMUNISTA DE LIBERACION . El día 12 o la manipulación de una 
jornada de lucha de los trabajadores. 1976.  
5- UNION COMUNISTA DE LIBERACION.MILITANTES DE BANCA. 
Convocatoria a todos los militantes y simpatizantes de la Mesa de 
Unificación cuyo frente de lucha sea Banca. Barcelona, 1976.  
6- ACCION COMUNISTA ; CIRCULOS OBREROS COMUNISTAS ; UNION 
COMUNISTA DE LIBERACI´ON ; NUCLEOS COMUNISTAS DE "CUADERNOS 
ROJOS". La lucha obrera en Vigo, un paso adelante. [197-].  
7- GRUPOS COMUNISTAS REVOLUCIONARIOS ; ORGANIZACION 
COMUNISTA ; UNION COMUNISTA DE LIBERACION. Nadie nos impondrá el 
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futuro : "clase obrera venecerá". [1976].  (Dues edicions del mateix full 
volant) 
8- GERMANIA SOCIALISTA ; GRUPOS COMUNISTAS REVOLUCIONARIOS ; 
INSURRECCION ; LUCHA OBRERA ; UNION COMUNISTA DE LIBERACION. 
Declaracion de principios. 1976.  
9- UNION COMUNISTA DE LIBERACION. Pena de muerte o asesinato. 1974.  
10-  UNION COMUNISTA DE LIBERACION.1º de mayo. 1972.  
11- UNION COMUNISTA DE LIBERACION. [A la calle que ya és hora de 
pasearnos a cuerpo ...]. Barcelona, 1973.  
12- UNION COMUNISTA DE LIBERACION. FRanco ha muerto, la dictadura 
sigue. 1975.  
13- [Maqueta de l'encapçalament de la revista  Lucha Obrera  Barcelona,  
(1977) nº1, editada per la Mesa de Unificación de la Izquierda Comunista[.  
14- UNION COMUNISTA DE LIBERACION ; ACCION COMUNISTA ; GRUPO 
DE TRABAJADORES DEL BAJO LLOBREGAT. Bajo Llobregat, ante las 
próximas elecciones "sindicales": boicot. [1975].  
 
W- ORGANITZACIONS POLITIQUES ESTRANGERES 
1- MOVIMIENTO DE LIBERACION NACIONAL (TUPAMAROS). Correo 
tupamaro al pueblo. 1973.  
2- [AEOEM]. Appel au peuple français devant la situation qui évolue trés 
rapidement à Madagascar. 1972.  
3- Lutte ouvrière : bulletin redigé par des trevailleursde Bureau Gare 
Toulouse, (30/VII/1973).  
4- Bulletin Critique [s.l.], (1972) nº8.  
5- SYTRAS. Informe a todos los compañeros. Estocolm, 1978.  
6- Carta a "Metropoli" de Oreste Scalzone desde la cárcel judicial de 
Rebibbia (Roma). [197-].  
7- SYTRAS ¡Libertad a Albert Piccinini y demás compañeros de Villa 
Constitución. Estocolm, 1978.  
8- SYTRAS. Aportes para el contenido de la Coordinadora sindical. Estocolm, 
1978.  
9- MOVIMIENTO DE ESQUERDA SOCIALISTA. O atentado bombista no radio 
renos nao foi o e.l.p. foi o conselho da "revoluçao". Lisboa, 1975.  
10- COMISSAO DE TRABALHADORES DO JORNAL REPUBLICA. En apoio a 
luta de trabalhadores. Lisboa, 1975.  
11-CONSELHOS REVOLUCIONARIOS DE TRABALHADORES, SOLDADOS E 
MARINHEIROS. Conselhos  revolucionarios de trabalhadores, soldados e 
marinheiros. [1975].  
12- CONSELHOS REVOLUCIONARIOS DE TRABALHADORES, SOLDADOS E 
MARINHEIROS. [A situaçao economica é de grave crisis...]. [1975].  
13- [Se ha recibido procedente de Italia el telegrama que adjuntamos ...]. 
[197-].  
14- CGT ; UNEF ; UNCAL. [Convocatòria per a una manifestació]. París, 
1972.  
15- [FAIMI]. Llamamiento para la constitución de un fondo de ayuda 
internacional a la resistencia Indochina. [1972].  
16- [CML]. Aos trabalhadores do CML. [197-].  
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X- FRONT POLISARI 
1- Memoràndum dirigido a su Exc. el Presidente del Comité de 
descolonización de la Organización de las Naciones Unidas. 1975.  
2- Programa de acción nacional. [1975].  
3- Información sobre los recientes crímenes políticos del fascismo en Seguia 
el Hamra y Rio de Oro. 1975. 
4- Memoràndum a su Exc. el Sr. Kurt Waldheim, Secretario general de la 
ONU. [1975]. 
5- [Carta dirigida al Sr. President del Comitè de descolonització de l'ONU]. 
Lisboa, 1975.  
6- Manifiesto dobre la decisión de 8/2/75 del gobierno español. 1975.  
7- Manifiesto. 1975.  
8- Nuestro pueblo frente a los últimos crímenes del fascismo. [1975].  
 
Y- SEAT 
1- COMISSIO D'ESTATUTS. Organigrama de Consejo Obrero. [1977].  
2- COMISSIO D'ESTATUTS. Artículos redactados sobre la asamblea. [1977].  
3- COMISSIO D'ESTATUTS. Estatuts. [1977].  
4- Borrador de Real Decreto Ley sobre Acción Sindical en la Empresa. 
[1977]. 
5- COMISSIO D'ESTATUTS. [Actes de diverses reunions]. 1977.  
6- COMISSIO D'INFORMACIO, PREMSA I PROPAGANDA. [Actes de diverses 
reunions]. 1977.  
7- COORDINADORA DE FUERZAS SINDICALES DE SEAT. Propuesta para el 
VIII Convenio colectivo de SEAT. 1977.  
8- Anteproyecto del VIII Convenio Colectivo de SEAT. 1977.  
9- [Documents varis sobre l'elaboració, discussió, informació, etc. del VIII 
Conveni col.lectiu de SEAT]. 1977-1978.  
10-[Diverses actes de reunions del Consell de Fàbrica]. [1977-1978].  
11- COMISSIO DE VALORACIO DE LLOCS DE TREBALL. Relación de 
demanadas de calificación profesional presentadas a Delegación de Trabajo. 
1977.  
12- COMISSIO DE SEGURETAT I HIGIENE. [Acta de la reunió del 30 agost 
de 1977]. 1977.  
13- COMISSIO DELEGADA. Información de la Comisión Delegada a Madrid 
por mandato del Comité de SEAT. Barcelona, 1978.  
14- [Actes de les assemblees de taller]. 1976.  
15- [Fulls varis relacionats amb la problemàtica dels treballadors de 
Tallers]. 1977.   
16- ASESORIS JURIDICA LABORAL "ALBERT FINA - MONTSERRAT AVILES". 
[Circulars informatives dirigides als abonats]. 1977-1978.  
17- SEAT. FONDO DE LOS CONSEJEROS SOCIALES. [Fulls informatiu]. 
[1978].  
18- SEAT. JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. Informe ejercicio 1977. 
Madrid : SEAT, 1977.  
 
Z- SEAT 
1- TREBALLADORS PER L'AUTONOMIA OBRERA. A todos los trabajadores de 
SEAT. [197-].  
2- TREBALLADORS PER L'AUTONOMIA OBRERA. A todos los trabajadores. 
[1977].  
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3- CONFEDERACIO NACIONAL DEL TREBALL ; UNION GENERAL DE 
TRABAJADORES; UNION SINDICAL OBRERA ; SINDICATO UNITARIO ; 
COMISSIONS OBRERES. A todos los trabajadores de SEAT. 1977.  
4- UNION SINDICAL OBRERA ; UNION GENERAL DE TRABAJADORES ; 
CONFEDERACION DE SINDICATOS UNITARIOS DE TRABAJADORES ; 
SINDICATO UNITARIO ; COMISSIONS OBRERES. Para que se someta a 
votación y discusión en todas las asambleas de factoría. Barcelona, 1977.  
5- COMISSIO DE SOLIDARITAT DE SEAT. [Carta dirigida al Sr. President del 
Consell d'Administració, en relació a l'amnistia laboral]. Barcelona, [1977].  
6- TRABAJADORES INDEPENDIENTES DE SEAT. El caso de SEAT. Barcelona, 
1980.  
7- UNION SINDICAL OBRERA ; UNION GENERAL DE TRABAJADORES ; 
CONFEDERACION DE SINDICATOS UNITARIOS DE TRABAJADORES ; 
TRABAJADORES POR LA UNIDAD. Alternativa para crear un órgano de 
representación obrera en la empresa. L'Hospitalet de Llobregat, 1977.  
8- Decisiones tomadas por la Comisión elegida en la última asamblea 
general. 1977.  
9- CONSEJO DE FACTORIA DE MONTAJE 2. Comunicado. [197-].  
10- SEAT. ]Documents varis generats per l'empresa]. [1977-1980]. 
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A- PREMSA INTERNA 
1- DISCUSION . Unión Comunista de Liberación 
          nº 1, [1977] 
          nº2-7, (juny 1977 - novembre 1977) 
          nº8-11, (gener 1978 - març 1978) 
          nº12-15 (abril 1978 - maig 1978). Especials Congrés 
          [nº16], (maig 1978). Especial Congrés 
 
B- PREMSA INTERNA 
1- DISCUSION LOCAL. Unión Comunista de Liberación 
          nº 1-3, (juliol 1977 - octubre 1977) 
          nº4-5, (novembre 1977 - desembre 1977). Especial Assemblea 
          nº5 bis, [1977] 
          nº6, (17 desembre 1977). Especial Assemblea 
          nº7, (24 desembre 1977) 
          nº8, (5 gener 1978) 
 
C- PREMSA INTERNA 
1- DISCUSION ESTATAL. Unión Comunista de Liberación 
          nº3 bis, (juliol 1977) 
          nº4, (setembre 1977). Especial ODI 
          nº5-6, (octubre - desembre 1977) 
 
2- CRITICA. [Sense menció de responsabilitat] 
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D- PREMSA INTERNA 
1- BOLETIN INTERNO DE UNIFICACION . Germania Socialista - Unión 
Comunista de Liberación 
          nº1, (juliol 1976) 
 
2- BOLETIN INFORMATIVO DE LA MESA DE UNIFICACION. [Moviment 
d'Alliberament Comunista] 
          nº3-4, ([1977]) 
          nº5, (1977) 
 
3- BOLETIN. Círculos de Comunistas Independientes de Euskadi 
          nº4, (maig 1974) 
 
4- BARNU. [Unión Comunista de Liberación] 
          nº7, (octubre 1972) 
 
5- ACERCA DE LA SITUACION ACTUAL. Unión Comunista de Liberación. 
          [s.n.], (maig 1975) 
 
E- PREMSA INTERNA 
1- BOLETIN DE USO INTERNO. Moviment Comunista 
          nº18, (1977). Especial Congreso 
          nº19-22, (5 setembre 1977 - 3 desembre 1977) 
          nº23-27, (3 febrer 1978 - 15 desembre 1978) 
          nº41, (1 febrer 1982) 
          nº43-45, (15 abril 1982 - 6 novembre 1982) 
          nº46-49, (febrer 1983 - juny 1983) 
 
F- PREMSA INTERNA 
1- BD Marga.  [Unión Comunista de Liberación] 
 [ch] 1. [s.d.] 
 nº1  (maig 1976) 
 nº3  (juny 1976) 
 nº4  (juny 1976) 
 nº5  (juliol 1976) 
 nº6  (juliol 1976) 
 
2- BD Físicas. [Unión Comunista de Liberación] 
 nº2 [s.d.] 
 nº3 [[s.d.] 
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A- PREMSA INTERNA 
1- MINICULTURA. Unión Comunista de Liberacion 
          nº 1 (març 1977) 
 
2- CULTURA. Union Comunista de Liberacion. Comite de Control 
          a,  (febrer 1972) 
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          b, [s.d.] 
          c, [s.d.] 
          d, [s.d.] 
          e, [s.d.] 
          f, (setembre 1972) 
          g,  [s.d.] 
          h, (març 1973) 
          i,  [s.d.] 
          j, [s.d.] 
          k, [s.d.] 
          l, [s.d.] 
 
B- PREMSA INTERNA 
1- CULTURA. Unión Comunista de Liberación 
          [s.n.], (juliol 1974 - novembre 1974) 
           nº1-2, (desembre 1974) 
          [s.n.], (febrer 1975 - novembre 1975) 
          [s.n.], (gener 1976 - juliol 1976) 
 
B (bis)- PREMSA INTERNA 
          [s.n.], (setembre 1976 - octubre 1976) 
          nº101, (octubre 1976) 
          [s.n.], (novembre 1976). Sobre joventud 
          nº102-103, (novembre 1976 - desembre 1976) 
          nº104- 110, (gener 1977 - març 1977) 
          [s.n.], (març 1977. Especial formació 
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A- DOCUMENTS BANCA 
1- BANESTO. [Documents varis]. 1964, 1966, 1968-1969, 1970-1972, 
1976.  
2- BANCO HISPANO AMERICANO. [Documents varis]. 1968 / 1970-1971 / 
1973.  
3- BANCO CENTRAL. [Documents varis]. 1968 , 1970-1972, 1977.  
4- BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA. [Documents varis]. 1968-1968, 1970, 
1972-1973.  
5- BANCO DE BILBAO. [Documents varis]. 1970-1971.  
6- BANCO DE VIZCAYA. [Documents varis]. 1971-1972.  
7-  BANCO POPULAR. [Documents varis]. [197-] / 1972.  
8- BANCA CATALANA. [Documents varis]. 1970, 1976.  
9- BANCO DE MADRID. [Documents varis]. 1969, 1976.  
10- BANCO ESPAÑOL DE CREDITO. [Documents varis]. 1969, 1970, 1972.  
11- BANC DE BARCELONA. [Documents varis]. 1967, 1970, 1976.  
12- [ALTRES BANCS]. [Documents varis]. 1970, 1973.  
13- SINDICATO NACIONAL DE BANCA Y AHORRO. [Documents varis]. 1964, 
1966, 1969, 1970-1972.  
14-  UNION COMUNISTA DE LIBERACION. [Documents interns relacionats 
amb les lluites de banca]. [1970-1972].  
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15- [TREBS. DE BANCA]. [Documents varis]. 1964, 1967-1969, 1970-1973, 
1976, 1984.  
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A- DOCUMENT CONGRÉS D’UNIFICACIÓ (UCL, GS, GRC, LO, IN, OC). 
1-  CONGRES D'UNIFICACIO (1977 : Barcelona). [Actes de les reunions de 
la Mesa d'Unificació]. 1976-1977.  
2- CONGRES D'UNIFICACIO (1977 : Barcelona). [Ponències presentades al 
Congrés pels diferents grups]. 1977.  
3- CONGRES D'UNIFICACIO (1977 : Barcelona). [Propostes i informes 
presentats a la Mesa d'Unificació]. 1976-1977.  
4- CONGRES D'UNIFICACIO (1977 : Barcelona). [Síntesis de les ponències 
presentades al Congrés]. [1977].  
5- CONGRES D'UNIFICACIO (1977 : Barcelona). [Documents varis 
relacionats amb el Congrés]. 1977. 
6-  CONGRES D'UNIFICACIO (1977 : Barcelona) [Esborranys de les 
ponències presentades al Congrés]. 1977. 
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A- UNION COMUNISTA DE LIBERACION. DOCUMENTS INTERNS 
1- UNION COMUNISTA DE LIBERACION. [Documents interns sobre 
ensenyament]. [197-].  
2- [Fotografies de manifestacions, lluita als barris, repressio policial, etc.]. 
[197-].  
3- UNION COMUNISTA DE LIBERACION. [Documents interns sobre lluita als 
barris]. [197-].  
4- UNION COMUNISTA DE LIBERACION. [Contingut  del curset "Historia del 
movimiento obrero español"]. [197-].  
5- UNION COMUNISTA DE LIBERACION. [Documents interns sobre 
moviment obrer]. [197-]. 
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A- DOCUMENTS INTERNS DEL GRUPS INTEGRANTS DE LA MESA DE 
UNIFICACION DE LA IZQUIERDA COMUNISTA 
1-  [Documents interns sobre esnenyament]. [197-].  
2- [Documents interns sobre organitzacio interna]. [197-].  
3- [Documents interns sobre organitzacio interna]. [1970-1977].  
4- [Documents interns sobre organitzacio interna]. [1970-1977].  
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5- [Documents interns sobre contactes amb els diferents grups que l'any 
1977 formaren la Mesa d'Unificació de l'Esquerra Revolucionària]. [1970-
1977].  
6- [Documents interns sobre organització interna]. [1970-1977]. 
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A- DOCUMENTS INTERNS DELS DIFERENTS GRUPS INTEGRANTS DE 
LA MESA DE UNIFICACION DE LA IZQUIERDA REVOLUCIONARIA 
1- [Documents interns sobre organització interna]. [1970-1977].  
2- [Documents interns sobre organització interna]. [1970-1977].  
3- [Documents interns sobre organitzacio interna]. [1970-1977].  
4- [Documents interns sobre plans de formació pels militants]. [1970-
1977].  
5- [Documents interns sobre contactes entre els diferents grups que l' any 
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A- DOCUMENTS INTERNS DELS DIFERENTS GRUPS INTEGRANTS DE 
LA MESA DE UNIFICACION DE LA IZQUIERDA REVOLUICONARIA 
1- [Documents interns sobre organització interna]. [1970-1978].  
2- [Documents interns sobre organització interna]. [197-1978].  
3- [Documents interns sobre contactes entre els diferents grups que l'any 
1977 van formar la Mesa d'Unificació de l'esquerra Revolucionària]. [1970-
1978].  
4- [Documents interns sobre plans de formació pels militants]. [1970-
1978].  
5- [Documents interns sobre la situació política espanyola]. [1970-1978].  
6- [Documents interns sobre moviment sobre moviment obrer]. [1970-
1978].  
7- [Documents interns sobre moviments obrer]. [1970-1978]. 
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A- DOCUMENTS INTERNS DELS DIFERENTS GRUPS INTEGRANTS DE 
LA MESA DE UNIFICACION DE LA IZQUIERDA REVOLUCIONARIA 
1- [Documents interns sobre plans de formació per als militants] 
[19701978].  
2- [Documents interns sobre organitzacio interna]. [1970-1978].  
3- [Documents interns sobre la situació política espanyola]. [1970-1978].  
4- [Textos polítics]. [1970-1978]. 
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A- TEXTOS POLITICS 
1- [Textos polítics]. [1970-1978].  
2- [Textos polítics]. [1970-1978]. 
3- [Textos polítics]. [1970-1978].  
4-  [Textos polítics (estranger)]. [1970-1978].  
5-  [Textos varis]. [1970-1978] 
 
